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J 3 I 
s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Af/osto 6, 
DÍDIGNACIOÍT POPULAR 
Ha producido gran indignación en 
Cilbao el hecho de que por descuido 
del conductor de un tranvía, un indi-
Tiduo pereciese aplastado bajo las 
ruedas do aquel vehículo. 
ü n numeroso grupo, formado por 
espectadores de aquel trágico acci-
dente, prendió fuego al coche del 
tranvía, destruyéndole por completo 
El fuego se comunicó á varios edifi-
cios de las inmediaciones, pero se 
extinguió fácilmente sin causar daño 
de gran consideración. 
Los grupos intentaron incendiar 
también las oficinas de la Empresa de 
los tranví»*, por lo que se vió obliga-
da la Cruordia Civil á dar algunas car-
gas. 
ATENTADO ANARQUISTA 
En Barcelona ha sido objeto de un 
atentado anarquista un individuo del 
cuerpo de policía judicial, quien sa-
lió Ileso de dicho atentado. 
Con este motivo >e ha efectuado la 
detención de algunos anarquistas. 
EL ENTIERRO DEL INFANTE 
Se ha verificado, con lucido acom-
pafiamiento, el entierro del infante 
Fernando María, en el Escorial. 
Presidió el duelo el Mayordomo 
Mayor de Palacio, duque de Soto ma-
yor, aeistlendo también el Director 
General de lo» Registros, el Gober-
nador civil de Madrid y la alta servi-
dumbre de palacio. 
El acto del sepelio en el Escorial se 
hizo con el ceremonial de costumbre, 
habiéndose tributado al cadáver ho-
nores oorrespondientes á su gerar-
quía* 
E n l a i declaraciones del gene-
ra l José Miguel Gómez, que ayer 
p u b l i c ó E l Mundo, hay de todo: 
verdades y exageraciones; refle-
xiones y violencias; amenazas 
hechas con aparato y conciliacio-
nes ofrecidas con timidez. 
Por eso cada uno las interpreta-
ba ayer á medida de sus deseos, 
de sus optimismos ó de sus te-
mores. 
—Amenaza con la guerra, de-
c í an unos. 
—Ofrece la paz, exclamaban 
otros. 
—Li te ra tu ra electoral, dec ían 
los más excép t i cos . 
— L a cosa está que arde, gr i ta-
ban los exaltados. 
—Eso es jugar con fuego, mur -
muraban los m á s t í m i d o s . 
Y así por el estilo. 
Nosotros creemos que puede 
haber de todo en la v i ñ a del 
Seño r . 
Te legraf ían á E l Mundo: 
Ciego de Avila, 6 de Agosto, 10 j 
49 a.m.—Anoche, á las diez, terminó 
el mitin de los liberales en e«tc pobla-
rióu. Los oradores sefíores Orestes Fe-
rrara, .Trian Gualberto Qómer, y Juau 
B. Xiques extremaron la nota de la 
violencia. 
Sobre otras cosas, el señor Xiques dijo 
refiriéndose á las elecciones, que ó 
triunfaba el derecho ó se hundía la Re-
pública y que los liberales tenían que 
demostrar "si eran hembras ó machos". 
Est i lo demasiado radical . 
Y poco claro, porque ¿qué le 
impor ta al pa ís que sus pol í t icos 
sean muy hombres si no tienen 
bastante juicio? 
D e s p u é s ocur r ió que 
Buardecidos los ánimos de unos dos-
cientos liberales por las anteriores fra-
ses, se dirigieron á unos ciento cincuen-
ta moderados, que oían el mitin desde 
el portal del Ayuntamiento, dando gri-
tos de muera Estrada Palma y abajo el 
gobierno y pasando el estandarte, pro-
Toeativamcnte por encima de las cabe-
zas de los adversarios. 
Los moderados respondieron con vi-
vas á su partido y al señor Estrada Pal-
ma. En esa actitud estuvieron, frente á 
frente más de media hora, moderados^ 
y liberales. 
En vista de que algunos liberales ar-
mados de cncbilios pretendieron agre-
dir á los adveraarios y que ot ros hicie-
ron disparos de revólver al aire, la po-
licía, con su jefe, y la guardia rural con 
su capitán señor Arteag», intervinie-
ron oportunamente, evitando el derra-
mamiento do sangre. 
Con lo cual h a b r á quedado dis-
gustado el s eño r Xiques porque 
así no se pudo demostrar lo que 
él deseaba. 
I n f o r m a c i ó n pol í t ica : 
G ü i n e s : Recibimiento coJosa 1,-
n u ñ i s t a a ; 3,500 jinetes. 
Esperanza: Acaba llegar ca6a/-
gata inmensa. 
S a n t a Clara: Mani fes tac ión 
nunca vista; diez m i l personas 
recorren calles con 8,000 jinetes. 
Si K u r o p a t k i n hubiese ten ido 
á su disposición tanta caba l l e r í a 
¡pobres japoneses! 
Pasemos á lo serio. 
E l Delegado Apos tó l i co de 
su Santidad en Cuba, M o n s e ñ o r 
Chapelle, ha adquir ido en Nue-
va Orleans la fiebre amari l la , por 
asistir á los atacados de tan te r r i -
ble enfermedad. 
As í se demuestra tener espír i -
t u v a r o n i l y no por el camino 
que indica el orador radical del 
C a m a g ü e y . 
Los gallos, los tigres y los to-
ros son machos que pelean hasta 
la muerta. 
Los que dan su v ida por el p ró -
j i m o son varones abnegados. 
L a K i r c a n i á 
vende su café ca raco l i l l o 
á 4 0 cts. l i b r a en Ga l i ano 9 5 , 
Se e n v í a á d o m i c i l i o . 
W M I N S T O S 
SI de M i ó . 
Hablé, hace pocos dias, del trust de 
¡os vapores, que, á pesar de ser todo un 
trust, ha perdido dos millonea de pesos 
en 1904. Hay en este país otro trust, de 
colosales proporciones: el del petróleo: 
el famoso Standard Gil, dirigido per el 
no menos famoso Mr. Rockefeller, de 
quien se ha dicho que ''en el mundo 
nadie, por su dinero, es tan insultado 
como ói" . 
Se cree, en el extranjero, que el 
Standard tiene acaparado todo el pe-
tróleo de los Estados Unidos. No es 
así; en estos dias los productores de 
Kansas y del territorio Indio han for-
mado un trust, oon un capital de 25 
millones de pesos, que construirá una 
línea tubular desde JLpanute, en Kan-
sas, hasta Puerto Arthug en Tejas, 
porque en este país, por haber de todo, 
hay hasta un Puerto Arthur, cerca de 
la Luisiana; y los canadeuses, por no 
ser menos que los americanos, tienen 
otro en la provincia de Ontario. 
Pues por ese, que está en Tejas y 
cerca de la Luisiana, exportará su acei-
te el nuero ti-ust, sin pedirle permiso 
al Standard y al Ilustre conspué Mr. 
Rockefeller. Sin embargo, se seguirá 
publicando que nadie más que él pue-
de extraer, refinar y vender aceite de 
carbón en esta república. 
Las tonterías que se propalan aeerca 
de los trusts, A éstas no les perjudican. 
Se habla de ganancias tan fabulosas 
que el capitalista ingéuuo, el Gogo, co-
mo dicen en Francia, compra accione?, 
con o leebo de dividendos, y, luego, 
resulta que ¿i los irústs se les puede apli-
car esta copla castellana: 
Tengo en mi casa un patio 
ten particular 
que, en lloviendo, se moja 
como lo» demás. 
También esas enormes organizacio-
nes pasan sus malos dias^ porque ¿quién 
ha clavrdo la rueda de fortunat 
Pero las leyendas tienen la vida du-
ra; y en lo económico, no faltan leyen-
das. AJhí está, entre otras, la de la ba-
lanza mercantil, mandada recoger por 
la ciencia, y en la cual siguen creyen-
do los proteccionistas americanos. 
Ahora, U invocan para lamentar 
que Ouha y el Brasil vendan mucho y 
compren poco á los Estados Unidos. Y 
dicen muy afligidos: "¡La balanza está 
en contra nuestra! ¿Qoé vá áser de nos-
otros!' 1 
En el caso de Cuba, hay que consi' 
dorar que la porte mayor de lo que és-
te país compra en esa isla consiste en 
azúcar; artículo que, de iodos modo*, los 
Estados Unidos tienen que importar, 
porque ellos no lo producen en canti-
dad suñeionte para su consumo. Y en 
el caso del Brasil, se trata del cafó, que 
no se pr.odnce aquí ni en grande ni en 
pequefia cantidad. Si á esos dos países, 
como á los demás tropicales, como á 
los del Extremo Oriente, esta nación 
les compra mucho y lee vende poco, es 
por esa razón: envían á este mercado 
mercancías que aquí no se producen ó, 
si se producen, no dan abasto. 
Pero esos países jno podrían com-
prar más artículos manufacturados 
americanos! Sin duda; y si no los com-1 
pran, no es culpa de ellos, sino por 
culpa de los fabricantes de esta nación, 
que han seguido la política de la pro-
ducción cara y de los altos precios; po-
lítica que Ies impide competir, en al-
gunos ramos, con los europeos; quienes 
conservan esos mercados tropicales. 
Los americanos, para vencer á sus 
rivales, necesitan producir muy bara-
to. Si no quieren ó no pueden hacerlo, 
les queda el recurso de obtener una si-
tuación arancelaria privilegiada, por 
medio de los tratados de reciprocidad. 
No por eso venderán mucho y compra-
rán poco; lo que harán será vender y 
comprar más que hoy; la diferencia se-
rá menor entre las compras y las ven-
tas. 
Luego, no hay que ver un mal en la 
reciprocidad; si algo malo tiene es que 
se queda á medio camino, que no es 
bastante amplia. Ni hay, tampoco, que 
entristecerse porque Cuba venda aquí 
76 millones de pesos y no fcompre más 
que 34. Toda nación paga lo que im-
porta con lo que exporta, vengan de 
donde vengan las importanciones, va-
yan á donde vayan las exportaciones, 
el americano paga con dinero el azú-
car cubano; pero ese dinero te lo ha 
dado á él Inglaterra ó Alemania, que 
le han comprado víveres ó algodón. 
El negocio sale del conjunto, de lo 
que se comercia con todos y del interés 
que se le saca á los capitales colocán-
dolos en el extranjero. I t is (he entire 
volurne that tells. 
X . Y. Z. 
E l Cónsul de E s p a ñ a 
El Cónsul de España en la Habana, 
sefior don Francisco Yebra, nos ofrece 
su nueva casa calle do San Ijedro nú-
mero 24, contiguo al Centro Balear, en 
la que también ha instalado las ofici-
nas del Consulado. 
Muchas gracias por la atencióa. 
LA ZAFRA 
Hasta el día 5 habían entrado en 
Matanzas 1,400.770 sacos de azúcar y 
12,711 bocoyes de miel. 
En igual fecha del afto anterior se 
habían recibido en aquella plaza, 
1.150,808 sacos y T,2Í)2 bocoyes. 
De más á favor del afio actual: 
249,962 sacos y 5,419 bocoyes. 
E 
Los telegramas de estos últimos días, 
anuncian que la fiebre amarilla en Nue-
va Orleans ha tenido un ligero recrude-
cimiento, no obstante haberse llegado á 
creer que ya estaba dominada la epide-
mia. 
El Consejo Sanitario continúa toman-
do cuantas medidas están á su alcance 
y cientos de galones de petróleo se 
echan diariamente en las cunetas de 
las calles. 
La mayor parte de los nuevos casos, 
se han declarado en la parte baja de la 
calle del Canal. 
El elemento italiano empieza á sen-
tir la miseria por falta de trabajo, pues 
en su mayoría se dedicaban á la des-
carga de frutos y estos no los permiten 
llegar á Nueva Orleans desde hace mu-
chos días. A los que se encuentran en 
situación más apurada, se les ha distri-
buido socorros en dinero y en especie. 
Los módicos de servicio de la higie-
ne pública, han acordado hacer colocar 
un cartel en todas las puertas de las ca-
sas en que haya fiebre amarilla. 
La sanidad del puerto ejerce la ma-
yor vigilancia, para evitar que los ma-
rineros que están á bordo de los buques 
desembarquen bajo ningún pretesto. 
El Consejo de higiene de la Luisiana 
no ha permitido que desembarquen cua-
tro pasajeros de primera clase, porque 
proceden de un barrio habitado por 
italianos. 
El mes de Julio cerró con 304 casos 
de fiebre amarilla; 62 muertos y 46 fo-
cos de infección. 
La Comisión del Canal de Panamá 
en Washington, ha recibido un despa-
cho del Gobernador Magoou, diciendo 
que ha habido una defunción debida á 
la fiebre amarilla. El fallecido es M. 
Stelle Cortelyon, de Muscotah (Kajj-
sas) empleado en las oficinas del go-
bierno de loa Estados Unidos. 
(Por telégrafo) 
JoveUanos 0. 
A l DIARIO I>E LA MARINA. 
Constituida hoy en «Tovcllanos De-
legación Centro Asturiano Habana. 
Tomó posesiión Directiva, cuyo Pre-
sidente es Lisardo Cueto. 
Acto lucido. Hablaron delegados 
Centro Joaquín Fernández Sagredo, 
Muñiz y Villamil, y Antonio Ricos 
Secretario Ayuntamiento jovellanos. 
Luego obsequiados comislo.Mados 
con baupuéte en Centro Español, 
asistiendo autoridades. 
Doctor Cadenas nombrado médico 
Delegación. 
El Corresponsal. 
M w m "La M i / 1 
Suplico á las personas generosas y cari-: 
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispeniario. Harina de raaiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D E . M. DELFÍN. 
Europa y America 
LA ISLA DE SAKHALIN 
La isla de Sakhalin estuvo hasta el 
afio 1875 dividida entre Busia y el Ja-
pón, el cual reunnció en aquella fecha 
á sus derechos parciales á cambio de 
las islas Kouriles; pero pronto com-
prendieron los japoneses su disparate, 
pues la isla Sakhalin les es absoluta-
mente necesaria debido á que viviendo 
casi esencialmente de pescado no se lo 
podían procurar de las magníficas pes-
querías de Sakhalin, capaces por sí 
solas de alimentar de pescado á todo el 
pueblo japonés. 
Además de lo dicho, nótese que la 
isla de Sakhalin domina por completo 
la entrada del Estrecho de La Perouse 
que es por aquel lado una de las puer-
tas del Mar Pacífico. 
Atendido lo que antecede, no es de 
extrañar que un día -á otro hayan in-
tentado los japoneses volverse á apode-
rar de tan necesaria isla. 
RECOBRANDO UN GRAN 
TESORO ESPAÑOL 
Dicen algunos periódicos londinensea 
que Mr. James Gush, el mejor buzo 
que hay en el Reino Unido, se encuen-
tra ya trabajando en Tobermory, punto 
en donde se fué á pique el Florenciaf 
navio en donde estaban los tesoros de 
la Armada española durante el reinado 
de Felipe 11. 
Las operaciones de extracción del 
tesoro se hacen bajo la dirección del 
citado buzo, empleándose una bomba 
de gran potencia que hace subir los 
objetos depositados en el fondo del mar 
á bordo de una inmensa barcaza cons 
truida para aquel propósito. 
Todo lo que se extrae va á un algibe 
lleno de agua fuertemente acidulada 
que destruye pronto las incrustacionea 
calizas, salinas y orgánicas que cubren 
los objetos. 
Por los resultados obtenidos hasta 
ahora puede deducirse ya que el sindi-
cato que bajo la presidencia del capitán 
Burns explota aquel negocio, va á lo-
grar grandes beneficios, pues se supone 
que en el interior del navio español 
Florencia hay tesoros por valor de mu-
chos millones. 
L A T R O P I C A L es la cerveza mOs 
exquisita y más confortable que es to-
ma en Cnba. 
de novedades en calzado, para señoras, 
caballeros y niños, acaba de importar la 
popular y acreditada peletería 
' L A MARINA" 
Sus dueños, los Srcs. Estiu y Cot, am-
bos actualmente en Europa, no cesan de 
enviar artículos nuevos de alta novedad 
& su favorecida peletería 
PORTALES DE LUZ, TELEF.0 929. 
C-1477 15-1 
Traiga V d . la 
receta de su ocu-
lista, y lo servi-
romos cou per-
fección y pron-
titud lo que ne-
cesita, gai-anti-
' xamos nuestros 
trabajos. 
Surtido completo de lentes y armaduras, 
Piedras del Rras i l de l í Precios módicos . 
" E L l E I B " Keptuno $9; entre San Nicolás y 
Mu nrique^ • 8t-7 
CXniffla an gmeraL— VÍM Orinarías.—Elnfer-
modado» de Señor ¿a».- -AJOOB altes de 11 a 3. L a -
guna» 68. Te lé tono 1342. O 1399 24 J l 
el Tino aejor j Mi 
puro áe la Rinja yeniilo áCnla 
I M P O R T A D O R E S : 
Homagosa y Comp. 
10423 alt 13-19j 
E Ü B I s 
Be a c a t a u i <le recibir eü el Almacén Importador de 
de JOTEEIA 7 RELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
Depówíto ^ © B e r a l de.Io« nuténtleos y legítimos Relojes de F. « I . ROSKOPF 
PATENTE, fabricadmi-por el únicoliijo dei difunto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva e se nombre. Pidánse en todas las Relojerías y Joyerías 
de la JUla; «I por mayor. 
M u r a l l a 27 altos. Correo 2 4 8 . T d é f o n o 685 . 
0-4467 26t-l ag 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
OF1 t i . o 4 e> n . t o ĉ L A . « X a, & xx 
HOY A J J A B OCHOI L a s B o m b e r a s . 
S a l ó n R e a l i s t a . A las nueve: 
0844 
O O l a O 0 
8 J l 
- - M A N T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E R I O R - -
f ' o £ a ffis¿na d e ¿ K o l a n d a * 
Como garantía do su purera, cátenla 
EL RETRATO DE LA REINA GUILLERMINA DE HOLANDA 
Se febrica bajo lalnspeccióm directa dél iastituto de registro y R n á l i s i s . 
Pídase en todos los establecimientos da víveres finos. 
i m p o r t a d o r e s : I ^ S J ^ ^ L 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte i confeccióa IrrGprotílaMe, 
¿ 7 . % i í a z l í a l d e p a r e s 
. O 1375 28t-20 Jl 
Se venden de las deljfuego o c u r r i d o en los mue l l e s e l 2 1 de J u l i o . S ó l o e x t e r i o r m e n t e 
su f r ido d a ñ o . - C A S T E L E I K O & VIZOSO, I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 18. 
h a n 
o C o s r e g a l o s d e f ( o C a f i l o s o f í a 9 ^ 
No hay quien haga regalos más prácticas y positivos, 
5 0 . 0 0 0 b i l l e t e s d e £ 2 c e n t a v o s 
ee recalarán en todo el presente mes de Agosto, 
Vis i te usted L A F I L O S O F I A , l i a g a a l l í sus compras 
(por p e q u e ñ a s que sean) y o b t e n d r á los mejores re-
galos conocidos hasta el d í a . 
Grandes Almacenes de Tejidos, Sedería y Novedades. 
NEPTUN0 73 Y 75 Y SAN NICOLAS 72 Y 74. 
Para 
H O T E L T R O T C H A J U » 
ESJ^LEXDIDO H O T E L R E S T A U R A N T . 
£3 mia eíejant? f CMÍortablo j el predilecto de los desposados pera su estancia en lana 
dp miel. 
Soberbios departamentos con bado todos, tanto en su htetórico gran s a l ó n , coaao en BU 
nuevo anexo E d é n . 
Excúsente cocina y osmeraflo servloio en su Idsal rettanr^ut. ^ BAríO -i do aseo oon daob% y de m^r en la espaciosa pooeta y pintor esc» caseta ddl Hotel, 
en el litoral, gratis para los n - -.. hn¿tpe¿9s. 
Fresco, afros puros, amblcui* delioioio en sas jardhies, parques, plorletnj, fuentes, etc, 
ofreciendo e! más bello conjunto de reoreatirea comodidades. 
C-1478 • £ t. t ym 16-2 ag 
P A J I L L A S D E A L T A N O V E D A D 
acabados dei -ec ibi r , ú l t i m a e m r e s i d n . Obispo 32 ' -E l T r i a n ó n , , 
CASA DE RAMENT0L 
C 1453 l a » 
C O M P A Ñ I A 
Paseo de M a r t í - P r a d o - N ú m . 55. Habana 
Corriente eléctr ica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motr iz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñ ía , en el Vedado, (4,000 caballos de fuerea), y conducida por ca-
bles subtercanoos, s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. ^ Servicio permanente, lo mismo de d ía que de noche, ya 
establecido y acreditado desde pr imero de año . Luz ñja y sin os-
cilaciones. Oontadoree exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. ^Precios reducidos, en re lac ión con la importancia de la 
ins ta lac ión , y d isminuyendo según aumenta el consumo. 
o l 4 7 5 a l t t - m - l a g 
EL AHORRO POR LA 
Suscr ibiendo por medio de pngos decenolcs de 25 centa-
vos p l a t a u n a A c c i ó n Prefer ida de esta C o m p a ñ í a de $50 mo-
neda americana de valor , que devenga e l o por 1 0 0 de í n t e r e s 
anua l y es amor t izab le en cua lqu i e r t i e m p o por l a t o t a l i d a d 
de lófe c incuenta pesos qua representa. 
B a s t a n 280 ' rec ibos p a r a comple ta r el pago de d i c h a ac-
c ión , y e l va lo r entregado N U N C A SE P I E R D E aunque se 
dejen fie i a c e r pagos in te rmedios , pues esta C o m p a ñ í a no 
obl iga , como otras, á que lo s pagos se hagan á ^ l a z o s forzosos. 
"Br inda t a m b i é n t rabajo a las personas que se crean con 
condiciones pa ra ser Agentes de esta C o m p a ñ í a , las que p o -
d r á n d i r ig i r se á las O ñ c i n a s . Prado 117. 
C 1406 ftlt <it-S0 J l 
D I A R I O ' D E X A M A R Í N A l - E d l c I ó n d e l a t a r d e . - A g o s t o 7 d e 1 9 0 5 , 
m OE IÍ m u m m 
La enseñanza Comercial 
en el extranjero. 
Cuando vemos que, dentro de la evo-
lución sociológica, la lucha de los pue-
blos por la supremacía va pasando gra 
dnalmeute de la fase belicosa á la acción 
económica, y que el empeño de las na 
ciones avanzadas propende, más que á 
conquistar territorios por la fuerza de 
las armas, á procurarse mercados para 
el intercambio de productos, es inne 
gable que para lograr ese fin se hace 
preciso emplear otras armas y otra tác-
tica y otros ejércitos que los que re-
querían las incursiones guerreras de si 
glos pasados. Ya no se lanzan hoy in 
trépidos navegantes por mares ignotos 
á descubrir nuevos mundos, ni tienen 
los descubridores que luchar con hor-
das salvajes para someterlas y subyu-
garlas. Pero de pueblos fabriles salen 
viajantes á recorrer el orbe, bien per-
trechados de muestrarios, qne son las 
armas y municiones con que van á ata-
car y rendir las plazas comerciales. 
Concurren en esa cruzada represen-
tantes de varios ramos de la industria 
y del comercio, exploradores enviados 
desde diversos países donde están acam-
padas las legiones comerciales qne di-
rigen las operaciones. Este novísimo 
arte de la guerra comercial, basado en 
la ciencia económica, que requiere una 
táctica especial y una estrategia aui ge-
neris, y que en las esfera» gubernativas 
tiene medios de ataque y defensa como 
los Aranceles y los Tratados do Comer-
cio, es una lucha, no de valor personal, 
Bino de valores materiales y de conoci-
mientos mercantiles. La ley de selección 
natural hace qne triunfen los que es-
tán mejor preparados para la lucha. 
Por esta razón, los Gobiernos de las 
principales naciones procuran fomentar 
y estimular la educación comercial, 
asignando en sus presupuestos créditos 
más ó menos cuantiosos para coadyu-
var al sostenimiento de escuelas ó aca-
demias mercantiles, al que contribuyen 
también proporcionalmente loa Muni-
cipios y otras Corporaciones locales, 
especialmente las Cámaras de Comer-
cio. 
En Francia la ensefianra comercial 
comprende dos grados: la enseñauza 
primaria y la superior. Pertenecen al 
primer grado las Escuelas prácticas de 
Comercio, cuya creación data de 1893, 
las cuales van sustituyendo paulatina-
mente á las Escuelas primarias superio-
res. Existen actualmente trece Escue-
las prácticas en Agen, JBeziérs, Bolo-
fia, Cette, Fourmies, Grenoble, Limo-
ges. Le Mans, Mazamet, Karbona, Ni 
mes, Beims y Bomans, y casi todas es-
tán agregadas á Escuelas prácticas de 
Industria. Dependen estas Escuelas 
del Ministerio de Comercio é Industria, 
j la enseñanza es gratuita. Su funciona-
miento lo costean, por nn lado, el Esta-
do, á cuyo cargo corren los sueldos de 
los profesores, las becas coneedidas á 
alumnos qne se dedican á la enseñanza 
Líos gastos de exámenes, y por otro do, los Departamentos ó los Munici-
pios, qne sufragan los demás gastos. La 
enseñanza comercial superior se dá en 
las Escuelas superiores de comercio, 
reconocidas por el Estado en 1890. Bl 
número de esas Escuelas asciende á ca-
torce, tres de ellas en París, y las res-
tantes en Burdeos, Marsella, Lyon, Ha-
vre, Buán, Lila, Nancy, Mompeller, 
Dijon, Argel, Nantes. Estas Escuelas 
fueron fundadas por las respectivas 
Cámaras de Comercio, y algunas por 
iniciativa particular. El precio de la 
pensión varía en cada una de ellas. To-
das las Escuelas superiores están some-
tidas á la inspección del Gobierno. 
Además de las citadas, hay en Fran-
cia siete escuelas prácticas de Comer-
cio exclusivamente para señoritas, las 
cuale», con tres años de estudio se po-
nen en aptitud de obtener un diploma 
y desempeñar un puesto en alguna casa 
de comercio. 
En Bélgica, el Estado subvenciona 
las Secciones comerciales de las Uni-
versidades de Gante y Lieja, el Institu-
to superior de Comercio, de Amberes 
f varias Escuelas superiores de Comer-
l o , libres, en Bruselas, Amberes, Lie-
ja, Lovaina y Mons. El citado Insti 
tuto de Amberes, cuyo soberbio edifi-
ció, que se inauguró en 1898, costó al 
Municipio 560.000 francos, es un mo-
delo en su clase, pues además de sus 
espaciosas aulas, de un amplio paranin-
fo y de una bien nutrida biblioteca, 
tiene un vasto museo de muestras de 
toda clases de productos agrícolas, 
minoróse industriales, todo admirable-
mente coleccionado. Costean los gas-
tos de funcionamiento de este Instituto 
el Estado con una subvención de 60.000 
francos, el municipio de Amberes 
con otra anualidad de 20.000 francos, 
no bajando de 40 á 50.000 francos lo 
que satisfacen anualmente los alumnos. 
Kada hay más completo, desde el pun-
to de vista mercantil, que el plan de 
estudios que abrazan los tres cursos 
q ue se enseñan en dicho Instituto. 
Ademáa de las subvenciones con que 
el Estado fomenta la enseñanza comer-
cial, ha creado el Gobierno de Bélgica 
unas pensiones, á las que ha dado el 
nombre de bourses de voyage, que se 
conceden á los que han obtenido el tí-
tulo de Licenciado en Ciencias mercan-
tiles. Destíñanse á esas pensiones 
90.000 francos anuales, repartidos en 
15 ''bolsas" de 6.000 franoos. El agra-
ciado con una de esas "bolsas" debe 
trasladarse al país que se le designe y 
enviar todos los años al Gobierno un 
informe en que se expongan los medios 
más adecuados para favorecer el desa-
rrollo de los negocios entre Bélgica y 
el país de su residencia. 
En Italia hay, como en Francia, dos 
grados de enseñanza comercial: la se-
cundaria, que abraza trece escuelas en 
Alejandría, Cremona, Florencia, Man-
tua, ííápoles, Padua, Pavía, Pordeno-
ne, Turín, dos en Boma y dos en Bres-
ci», y la superior, que se dá en tres 
Escuelas superiores, establecidas en 
Bari, Génova y Venecia. Para su sos-
tenimiento cuentan todas ellas con una 
subvención del Ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio y otra del 
Municipio respectivo, y algunas reci-
ben también subsidio de las Cámaras 
de Comercio y otras entidades locales. 
En Boma hay una Escuela comercial 
dedicada á la enseñanza de señoritas. 
En Austria, el Estado sostiene total-
mente las Academias de Comercio de 
Trieste y Lemberg, y subvenciona otras 
Escuelas mercantiles con ayuda de los 
Municipios, gremios. Asociaciones co-
merciales y dadivosos particulares. 
Hay 13 Escuelas inferiores y 16 supe-
riores que reciben subvención del Es-
tado, subvención que varía entre 4.000 
y 10.000 coronas, según la importan-
cia de cada Establecimiento. Aparte 
de dichas Escuelas, hay tres Acade-
mias de Comercio en Praga, Trieste y 
Viena, que no reciben subvención del 
Gobierno, y un sinnámero de escuelas 
y colegios particulares para la ense-
ñanza del Comercio, algunos para se-
ñoritas. 
En Alemania, cuyo engrandecimien-
to y prosperidad se deben en gran par-
te á la atención preferente que allí se 
dá á la enseñanza comercial ó indus-
trial, se ha llegado en esta materia á 
un alto grado de perfeccionamiento. Es 
tal la importancia que allí se dá á los 
conocimientos mercantiles, que hay Es-
tados, como el reino de Sajonia, donde 
es obligatorio para todos los jóvenes de 
catorce años la asistencia durante tres 
años á las Escuelas de perfecciona-
miento 6 práctica mercantil, llamada 
Forthildung-Schule, imponiendo la ley á 
los jefes y patronos la obligación de 
dejar á los jóvenes que tengan emplea-
dos, el tiempo necesario (por lo regu-
lar, diez horas por semana) para asis-
tir á las clases. 
Las Cámaras de Comercio de Alema-
nia son las que más influyen en la crea-
ción y sostenimiento de las Escuelas de 
Comercio, y las hay de varios grados y 
categorías. Ninguna recibe subvención 
del Gobierno imperial, pero ai del de 
cada Estado respectivo, y además coad-
yuvan á sufragar los gastos de su fun-
cionamiento el Municipio, la Cámara 
de Comercio y las Corporaciones y So-
ciedades mercantiles ó industriales de 
cada localidad. En todas las ciudades 
principales hay también Escuelas co-
merciales para mujeres. 
Además de las asignaturas que en 
todas partes constituyen la enseñanza 
comercial, todos los alumnos que asís 
ten á las Escuelas de práctica mercan 
t i l aprenden la taquigrafía y la dáctilo 
grafía, tan necesarias hoy á los depen 
dientes de las casas de comercioj y en 
Alemania, más que en ningún otro 
país, se da al conocimiento de los idio-
mas modernos toda la importancia que 
tiene para los hombres de negocios. Es 
más; para perfeccionarse en la práctica 
de los idiomas y eu el conocimiento de 
los procedimientos mercanttles de dife-
rentes países, al terminar sus estudios 
en Alemania solicitan muchos jóvenes, 
como continuación del plan de estudios, 
plazas de dependientes en algún país 
extranjero, de donde pasan á otro al 
cabo de uno ó dos años, y así sucesiva 
mente, hasta haberse familiarizado con 
los principales mercados del mundo 
Inglaterra ha quedado muy rezagada 
en este puntp, como lo ha reconocido 
en un notable artículo el profesor 
Wihtfield, de la Escuela de Comercio 
de Liverpool, el cual dice sin ambajes 
que la enseñanza mercantil en el Beino 
Unido se halla aún en sus comienzos, 
sin que el Estado intervenga en ella ni 
le preste protección alguna. Eecientes 
mente, al ver que los progresos hecho-
en este ramo por Alemania van mer-
mando sensiblemente á la Gran Brota-
fia el dominio que tenía de los merca-
dos del mundo, han empezado los co-
merciantes ingleses á sentir la necesi-
dad de alentar y estimular á la juven-
tud á dedicarse á esa clase de estudios, 
á cuyo fin, la Cámara de Comercio de 
Londres, tomando la iniciativa, sin 
contar para nada con la ayuda del Go-
bierno, destinó una asignar '•n anual 
de 1,200 libras esterlinas á la funda-
ción de clases para la enseñauza mer-
cantil, dedicando primero su atención 
á la instrucción elemental, y creando 
más tarde cursos superiores. Las famo-
sas Universidades de Oxford y de Cam-
bridge no parecen preocuparse en asun-
tos comerciales; pero el JJniversity 
College, de Londres, estableció en 1900 
una Sección de Estudias mercantiles, 
por vía de ensayo, con el propósito ds 
ir desarrollando el plan hasta d a r á 
esa enseñanza un carácter práctico, 
llevando á los estudiantes á visitar ios 
muelles, almacenes, Aduanas, etc. En 
otras ciudades de Inglaterra se obser-
va muy poca afición á los estudios co-
merciales : solamente en Liverpool, 
Mauchester, Birmigham, Bristol, Brad-
ford y Leeds se han establecido clases 
de enseñanza comercial en las Univer-
sidades ó colegios existentes; pero nin-
guna tentativa se ha hecho para crear 
Escuelas especiales de Comercio, ó, si 
se ha hecho, ha tropezado con una in-
creíble indiferencia por parte del pú-
blico. Beflejo de esta apatía es el de-
caimiento de las relaciones comerciales 
de Inglaterra, como lo indican las Me-
morias de sus Cónsules en el extranjero, 
los cuales declaran casi unánimemente 
que los perjuicios que está sufriendo el 
comercio inglés son debidos á la falta 
de conocimientos lingüísticos, al des-
conocimiento de los mercados y de sus 
requerimientos y á la escasez é inepti-
tud de los viajantes y agentes en países 
extranjeros. Debido á estos alarmantes 
informes y á las excitaciones de una 
delegación de Bradford, que solicitó 
del Departamento de Instrucción pú-
blica que el Gobierno dedicara mayor 
atención á la enseñanza comercial, se 
presentó hace dos años en el Parlamen-
to inglés un proyecto de ley {ducation 
bilí), que se aprobó en el otoño de 1902, 
en virtud del cual se autorizaba á los 
Municipios (Gommon Councíls) á au-
mentar las subvenciones á los Escuelas, 
á fin de dar mayor amplitud á la ense-
ñanza superior, especialmeute en lo 
tocante á estudios técnicos y mercan 
tiles. 
* 
Demuestran, pues, los datos que an-
teceden el interés con que los Gobiernos 
procuran fomentar y mejorar la ense-
ñauza comercial en sus respectivos 
países; y la cooperación eficaz que en 
esa obra les prestan los municipios, las 
Cámaras de Comercio y las entidades 
mercantiles é industriales de cada lo-
calidad. Sintiérase en España igual 
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interés, y fuera ya desde hace tiempo 
nna hermosa realidad el proyecto de 
una Bscaela naval de Comercio, for> 
mulado hace dos años por don Joan 
Antonio Qüell y apoyado con tal calor 
y eficacia por el señor Puigdollers y 
otras entidades qne, según tengo enten-
dido, no pasará mucho tiempo sin que 
salga el primer buque-escuela, perfec-
tamente dotado, á recorrer los princi-
pales puertos del mundo. Pero ya los 
yanquis, encontrando admirable la 
idea, se la han apropiado y puesto en 
obra, como hicieron también con el 
ferrocarril de la isla de Cuba. 
Y es que eu aquel país positivista y 
práctico, los proyectos no son, como 
suelen ser entre nosotros, la finalidad 
de un idealismo estéril, sino el princi-
pio activo de obras fecundas. Las teo-
rías, los sistemas anticaados, los cáno-
nes añejos, que en otros países consti-
tuyen la tradición y establecen la ruti-
na, son para los yanquis como piedras 
que hay que apartar del camino para 
que pueda avanzar por él sin obstácu-
los la majestuosa carroza del Progreso. 
Alguien ha dicho que los yanquis 
son ingleses que van aprisa, y en efec-
to, al trasponer el Atlántico, la raza 
anglosajona parece desprenderse de las 
ideas conservadoras que, con ligero ma-
tiz progresivo, son peculiares del ca-
rácter británico, como decía lord Glads-
tone. Por eso es notable el contraste en-
tre la deficiencia de la enseñanza co-
mercial en Inglaterra y la abundancia 
de escuelas y colegios mercantiles que 
hay en los Estados Huidos. 
Aparte de las cátedras de Comercio 
qne se han fundado en casi todas las 
Universidades de aquella Kepública, 
hay numerosas Escuelas especiales de 
Comercio dedicadas á la enseñanza su-
perior. Por lo que toca á la enseñanza 
elemental de materia mercantil, rara 
es la Escuela donde no la reciban los 
alumnos. Según la estadística, hay en 
los Estados ÍJnidos 4.393 instituciones 
de diferentes categorías donde se siguen 
estudios mercantiles, y concurren á di-
chos Centros 186.048 estudiantes, de 
los cuales 78.482 son del sexo feme-
nino. 
Esas Escuelas é Institutos son costea-
dos por los respectivos Municipios, los 
cuales, en aquella República, tienen 
acción y administración autónoma, y 
algunos lo son también por el Gobierno 
de cada Estado. Pero hay, además, Co-
legios particulares donde se enseña la 
práctica mercantil en la verdadera acep-
ción de la palabra. De esos Colegios 
existen 384 eu los Estados Unidos, y se 
sostienen con la retribución que pagan 
los alumnos por su enseñanza. 
Algunos de estos Bstablecimieutos 
son verdaderas Colegios de negocios, y 
así se llaman (Business Cnllecjes), pues 
en ellos no se enseña solamente la teo-
ría del Comercio ó la práctica de la 
contabilidad mercantil, sino que se 
ejercitan los alumnos en diferentes ra-
mos del Comercio, bajo la dirección de 
competentes profesores. El s e n t i d o 
práctico de los yanquis ha llevado á 
tan alto grado de adelantamiento la en-
señanza comercial en esos Colegios, que 
han hecho de ellos pequeñas plazas co-
merciales, donde los alumnos pueden 
aprender de un modo práctico y desde 
sus comienzos todas las operaciones que 
pueden presentárseles más tarde^ en el 
mundo real de los negocios. 
No tengo noticia de que haya en Eu-
ropa ningún Colegio mercantil monta-
do sobre el patrón del que fundó mis-
ter Eastman en la ciudad de Pough-
kespsie, situada á orillas del río Hud-
son, entre Nueva York y la capital del 
Estado. Allí las teorías de la enseñanza 
mercantil se ponen desde luego en prác-
tica, empezando el alumno por entrar 
de dependiente en las Casas de comer-
cio ficticio, establecidas por alumnos 
más avanzados. Allí aprende práctica-
mente á llevar la correspondencia y los 
libros de una Casa de comisión, y des-
pués pasa á hacer lo mismo en una Casa 
de banca, ascendiendo á cajero y á 
otros puestos más altos hasta dominar 
aquel ramo. El Colegio facilita á los 
alumnos billetes fiduciarios para sus 
operaciones mercantiles, y en el Banco 
del Colegio, dirigido y servido por 
otros alumnos, se abre crédito á los que 
se establecen en Sociedad para dedicar-
se á tal ó cu^l negocio simulado. Y así 
resulta que'tinos ponen almacén y otros 
se dedican á corredores; y hay armado-
res de buques, y Compañías de Segu-
ros, y Empresas de transportes, y se 
llevan cuentas con el Banco, y se hacen 
empréstitos, y se lundan Sociedades 
anónimas, y se reparten rvcciones y d i -
videndos, y se libran cheques, letras 
de cambio y pagarés, y se pagan al 
vencimiento 6 se protestan, y en una 
palabra, los alumnos salen del Colegio 
conociendo prácticamente todas las fa-
ses, todas las vueltas, todas las opera-
ciones, todos los requisitos de cualquier 
negocio ó ramo mercantil á que puedan 
dedicarse. Todas esas clases prácticas 
de comercio están, come puede supo-
nerse, bajo la dirección de profesores 
competentes en cada ramo. 
Así sucede que los alumnos de ese 
Colegio son muy solicitados, y que mu-
chos salen de él para entrar en Bancos 
ó Casas de comercio con buenos suel-
dos, siendo después muy rápido su as-
censo en las gradas de la carrera mer-
cantil. Y á esa educación comercial 
práctica que reciben los escolares eu los 
Estados Unidos se debe qfre la gran 
masa del país esté saturada de ese es; 
píritu mercantil que ha llevado á la 
nación á tan alto grado de prosperidad, 
riqueza y poderío, y que en pocos afíos 
haya cambiado la posición de su balan-
ce comercial, aumentando la exporta-
ción de sus productos y artefactos, que 
con método y perseverancia, va intro-
duciendo en todos los mercados del 
mundo. 
AETUEO CUTÁS 
(Mercurio, de Barcelona). 
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E L AZÚCAB EN KFEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnickow, Me Dougall 
y Co., del 28 del pasado; 
nLa excitación en el mercado europeo 
á que nos referimos últimamente, se ha 
calmado un tanto y las fluctuaciones no 
han sido tan notables como eu la sema-
na anterior. El precio era el 21 del 
presente l i s . I . l i2d . , para entrega en 
Julio y Agosto, y es probable que ocu-
rra una nueva alza antes de que se ha-
yan liquidado las ventas en blanco 
pendientes, para entrega en el mes en-
trante. En el azúcar de la nueva cose-
cha no se observa cambio importante, 
entre 9s. 2.3[4d. y 9s. 6d., para entrega 
en Noviembre-Diciembre. Bl mercado 
está firme y los precios actuales son 
l i s . I . l i2d . Agosto, y 98. 3.1i2d. No-
viembre-Diciembre. 
Tomando por base l i s . 1.1[2 d., pre-
cio corriente del azúcar de remolacha 
hoy, el de caña debería ser 4.35c., ba-
se 96°, inclusive derechos, ó 3c cf. 96° 
para Cuba. Este mercado y el de Eu-
ropa han seguido caminos independien-
tes en su acercamiento al nivel de los 
precios que rigen para azúcares de la 
nueva cosecha. Aquí las existencias 
actuales y las de Cuba, son mayores 
que hace un año y el estancamiento 
producido por falta de compradores en 
Junio y Julio arrastró los precios de 
este mercado á los del nuevo nivel mu-
cho más que en Europa, en donde exis-
te realmente un déficit, en comparación 
con el año pasado y los alcistas vienen 
teniendo, hace dos semanas, todos los 
elementos en su favor, con motivo de 
hallarse sin cubrir grandes ventas en 
blanco, de remolacha, para entrega en 
Agosto. 
El alza repentina de l{8c. en los pre-
cios aquí, desde su punto más bajo, 
atrajo al mercado solamente pequeñas 
cantidades de azúcar en plaza ó de Cu-
ba, para embarque. Esto demuestra 
perfectamente que los tenedores de azú-
car están seguros de que las condicio-
nes del artículo justifican una nueva 
alza. La mayor parte de las ventaa 
efectuadas durante la semana fué de 
Javas á flote, á 10a. 10.1i2d. y l i s . cfs. 
ó sea on equivalente de 4.1üc., inclú! 
si ves derechos. 
Por los pi cos cargamentos, embarqne 
Junio-Julio que hay sin vender, piden 
sua dueños l i s . 3d, cfs., sosteniendo 
con más firmeza los de embarque tem-
prano. Como ya indicábamos en nues-
tra revista anterior, algunos otros car-
gamentos de Java han sido destinados 
durante la semana al Reino Unido. 
Las operaciones en azúcar de de Cu-
ba, aunque pequeñas, revelan, una alza 
notable, puesto que se obtuvo más do 
2.5i8c. cf.,base 949 y ahora piden loa 
vendedores mayor precio. Como laa 
ventas hechas en base 90? están sujetaa 
á una diferencia de 1.16c. en el precio 
si el azúcar resulta de 95? ó l[8c. si de 
91?, es evidente que las ventas á que 
nos referimos, base 94?, equivalen á 
2.3(4c. cf. 96? para el vendedor. 
Es probable que lo vendido eu la so-
mana llegue á 30,000 toneladas de Java 
y 10-16,000 toneladas de Cuba. No se 
ha vendido más porque elevaron sug 
límites los tenedores de azúcar. 
Todas las noticias acerca de la próxl» 
ma cosecha de remolacha son favora-
bles y se calcula, hasta ahora, que Eu-
ropa producirá 5.881,000 toneladas, 6 
sea 1.200,000 toneladas más que en la 
cosecha pasada. 
Como las existencias visibles univer-
sales están agotadas, hay que repo-
nerlas; y el consumo, especialmente en 
En ropa, ha de ser mayor que en 1901i 
1902, en que hubo una cosecha enorme 
de 6.760,000 toneladas, este exceso da 
1.200,000 toneladas en la producción, 
comparada con la del año pasado, ha 
de necesitarse y el mercado se mantea-
drá estable todo el año. 
Uno de los sucesos notables de la so-
mana fué la venta de azúcar de Barba* 
dos para Qreenock á l-16c. más del pro» 
cío obtenible aquí por dicha clase. Es-
to se debe á que, en relación con la* 
centrífugas, el mascabado y el azúcai 
de miel han conseguido este año en esti 
mercado precios relativamente más ba-
jos que en años anteriores. Continúa la 
demanda de azúcar de Demerara y do 
Barbadas en el Reino Unido. 
Parte del azúcar de Cuba vendido ea 
esta semana es para embarque á Nueva 
Orleans. A propósito, conviene sabel 
las importaciones de azúcar en Nueva 
Orleans, en los primeros seis meses do 
los últimos años. 
De Cuba 48,855 toneladas en 1905^ 
139,598 toneladas en 1904—75,127 to-
neladas eu 1903—17,122 toneladas en 
1902. 
De Puerto Rico 17,851 toneladas en 
1905—25,240 toneladas en 1904—6,278 
toneladas en 1903—2,144 toneladas en 
1902. 
De Europa 40,281 toneladas en 1901 
34,290 toneladas ea 1902. 
Los arribos semanales á estos puerv 
tos fuero 29, 600 toneladas, como sigue! 
fe 9 U d c r M d e l 
B r . y í i ( e r 
son excelentes para los jóvenes al 
igual que los viejos. Ea la mejor 
pildora laxante para las familias que 
pueda comprarse. 
Dolores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores de cabeza dispépsicos, con-
gestivos, todos demuestran que el hí-
gado no desempeña su trabajo con 
propiedad. Para efectuar una . 
Curación permanente, • 
sólo se necesita aumentar la activi-
dad funcional del hígado para que 
secrete más bilis. Dosis laxantes do 
las Pildoras del Dr. Ayer obrando por 
conducto del hígado proporcionan 
completo alivio. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son un 
catártico vegetal, seguro y de con-
fianza. Son agradables al paladar. 
No hay otras pildora* tan buenas como las FU* 
doras del I>r. Ayer. 
Dr. J . C . A Y E K y Ca. . Lowell, Mas"., X. U . A. 
P A R A D R I L L J s. 
¿ E N Q U E CONOCE USTED S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
811 I I Mlllfl P 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público cu general un gran 
surtido do brillan tos sueltos de todos tamaños, can-
dados d« brillantes solitario, para señora desde 
l á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1\2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
l o Ü . s a - r n 
1 m u í s C r e e o n 
DEl 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la CnraüTa t í p r n t e , y Eíwíltmeiite 
t>£lCL£u 
D E E A B E L L 
B E L A M A M : — E d i c i ó n d e ! a l a r d e . — A g o s t o 7 d e 1 9 0 5 . 2 
! 
Cnb;i :.. ia920 
I'uerto Kico 2.287 
Antillas menores 1.808 
Brasil 
Hawaii 6.438 
FilipiMS ! 5.059 
Jav» 
Varioa 88 
A S'neva Orleana llegaroii 70,000 sa-
cos de Cab» en Mía sera?n'j. 
ItefirMdo.—L» compelencia entre los 
reñuador« ha producido uua baja eu 
los precion y además, algunos refinado-
res han bocho concesiones especiales; 
pero e«t« reducción de precios ha au-
meutndo la deaianda que es hoy muy 
activa. 
Ventas antmciadas desde el 21 al 27 
de Junio: 
500 toaeladas da lio-lio, en puerto, á 
precio reservado. 
2,500 sacos centrífugas de Puerto 
Elco, embarque A-gosto, á 4.3-32c.7 ba-
ee 96°, eo lá refinería. 
1,500 sacos mascabado de Santo Do-
mingo, on puerto, á 3.7-lGc., base 89°, 
©n la refinería. 
350 toneladas mfijecabados de Puerto 
Eico, á flote, á «.7-16c., base 89°, en 
la refinería. 
l^SG sacos centrífugas do Santo Do-
mingo, en plaza, á 4.1-16c., base 96°, 
desemMrcsdo. 
697 sacw aeácar de miel de Santo 
Domingo, en plfza, á 3.5-16c., base 
89°, decemharcaao. 
16,000 uccos centrífugas de Cuba, 
embarque Agoato, á 2.19i32c. cf., base 
94°. 
25,000 eaeoe «*ntrífhgae de Cuba, de 
aámtcéo, á á:.lfl6c. cf., base 95°. 
40 Á 50,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, pera amjaarque, á2.5i8c cf., ba-
se, 95°. 
Desptiás <le probar lodos los otros renia-
úioe es CHeado aaág se agradece la efica-
cia RADJCAL áei Digestivo Mojarrieta, 
coya Bcpfflriarî afl está nniversalmente 
conímsedu para car̂ r las eniermodades 
del estáiaagó f dei intestino. 
JVIAO 
MUberñ^ de Madrid, dice que conviene 
mudho ar«ífuar si hay ó no en Filipinas 
oentenarw y aún millares de soldados 
quesufretiáaatiaiíiBo cautiverio. Y a fia de 
el coflega. 
4'Se ha hablado de cato en repetidas 
ocaalones, y Siempre han dicho los Qo-
biecnoB que ningún «jpafiol quedaba allí, 
salvo USÍCB Caknkj» quo perUÍanecian por 
Su gnsío. 
"Pero destiempo en tiempo, y á Intcr-
VftloB oeda re» raáe cario», llegan noticias 
que demu^tran lo ctmtrarío. 
"Lies último* i ufar m ra traídos por el 
soldado áoeé Martíne» Ca¿»alíero eon de 
tal naturaáea», que «cigen una averigiia/1 
cióo imíieíliata y oanciea«uda. 
«'Site soldad© desde mediados de 1898 
haista «1 18 do Ahril de 1&05, ha estado 
prieionaro con o*ros cuatro mil, priiue-
ramante fin JSfco Mígaei de Mayan (pro-
vinda de Bplaeáis), luego en los montes 
de Üincnalmtó, después en San Pablo y 
por últifflo en San íuan del Mcwite. lié 
aquí se fugó (varios loa habían hecho an-
tes), awojlndofca al Paesá^ con noventa y 
tantos compafíeroe. 
"Soáo 45, reponiendo enatro rnillas á 
nado, lograroa llegar é Manila, en donde 
fie les eaad)a?cf5 eo el vapor San GHl para 
Gijón, 6 cuŷ o-maelie arribaron ed día 20 
del pasado raes de Junio. 
'SLas autoridad^» militares no pudie-
ron eocorrerloe en vista de que carecían 
de docOTnenfcacááD, y cada aualscmarcnó 
como pudo en demanda del pueblo na-
tivo. 
"José Martínez Caballero, que traía en-
cargos para ios padres de un compañero-
• yo de prisión, cita por sus nombres y 
proceduneiaa á muchísimoi de IOB que 
coutinúan padocieado cautiverio, y tija 
ios cuerpos 6 balallouei á que perteneció 
cada uno. 
"Otro día publicaremos esoe nombres 
—TV.'OS tenemos una declaración firmoda 
—-á fin de que cuando menos sepan va-
rios infelices psdrea como aún vivan los 
hijos á quienes de años acá suponían 
muerturi, 
k:¿ntre tanto so non figura que está 
obligado el Gobierno á comprobar el caso, 
y á procurar si es cierto, la repatriación 
de esos abandonados é infortunados ea-
pañoles." 
Í31 rey académico 
La Academia musical de Luecoa (Italia) 
ha participado ai Rey don Alfonso X I I l 
que ha sido nombrado Académico hono-
rarie de la misma, y so le pide autoriza-
ción para copiar las composiciones musi-
cales del maestro Boccherinl, que existen 
en el archivo de Pulacio. 
El Rey estíl decidido á acceder ú. €»ta 
petición. 
Monumento á Castolar 
Cádiz 18. 
Se ha celebrado con gsan solemnidad 
la ceremonia de la colocación do la pri-
mera piedra de la estatua que ha do eri-
girse á Castelar en la plaza d© BU nombre, 
frente ¿ la casa en donde nació. 
El aJcalds, señor Aramburo, dló4a pri-
mera paletada. . 
Al acto aciadieron las autoridades y nu-
meroso público. 
Para el día de la inauguración del mo- i 
numento se prepara una gran solemnidad. 
Se íntará para que asista á ella al señor 
Morot que, como Castelar, es gaditano. 
Loe reatos de la Armada Inyeocíblo--
Kaesos humanos.--Carta de Mo-
ret. —Promesa, del Blinistro deMa-
r i na. 
Publicó El Impavoicd la noticia de que 
eu Ktcocia se había formado una Compa-
ñía Mercantil para explotar la parte de la 
costa donde naufragó oi navio Almirante 
do la Armada Invencible, Florida, á íln 
do buscar eJ tesoro que llevaba aquél bu-
que; añadiendo que los buques solo ha-
bían extraído en sus primeras imnensio-' 
n«i montonej ds huesos humanos. 
A l día SÍ̂ UÍ* ate de haber dado da noti-
cia, publicó el mismo periódico una car-
ta del señor Moret de áa cual ecm ion si-
güientes párrafos; 
''Los buzos que en los cestas deEscoda 
buscan ios U ŝorosque llevaba á su bordo 
el buque almirante de la escuadra 'Inven-
cible'' han extraído los montoncM de hue-
sos de ios mnrinoe que le tripulaban-
Esos retíto.'? giorioaos, hundidcsB en oí fon-
do de los ¿üirés hace más de cuatro si-
glos, piden encontrar descanso en tierra 
española. 
"¡Noble y santaideaí 
"Yo supongo que el ministro do Mari-
na la acogerá y llevará á cabo con piado-
so y patriótico eníuniasmo; pero si acaso 
IKS escaseces d^ presupuesto é los rigores 
de la contubilidad oíreciei*ao algún obs-
táculo, ye "nvito á usted, señor director, 
á que abi-a una suscripción nadonai para 
pagar Ipe.gaslpp de Ja traslación do eeos 
gloriosos restos y me coiiceda el honor do 
encabezar con ini hombre, seguro de que 
cuantos fimná cwta n¿bIeV%loriosa patria 
se apresurarán á pfeaf el tributo qa» de-
bemos k los que perecieron en cu servicio 
y nos dieron eon su ínuerte ei ^eKn^ Îo de 
nuestros deberes. 
jftn proiito cwíno ed Mltiietro de Mari-
na leyó la carta del sefi >r Moret, telegra-
nó con toda urgencia al Jefe de la comi-
sión de Marina en Ijonárea; encargándole 
q ur<MnpIeé»ndo los medios Je que disponga 
confirrne de una minora indudable la 
noticiR, y una T-« «IO realizado, adoptar 
las medidas convenientea para que los 
huesos de aquellos raariBos españoles va-
yan ¿ reposar en territorio nacional. 
Es muy plaasiUie la resolución del se-
ñor Villanueva, pero ¿porpué no repa-
triar también, y ron iguale» motivas, los 
restos do loe marinos y soldados muertos 
en Santiago de Cuba el ñfio 1898? Los] Primer premio, segundo y tercero, dh-
americanos ya han repatriado los restos [jetos de arte. 
de snn soldados que perecieron atacando | Be disputaron él premio de honor 82 
aquella plaza; ¿porqué los españoics balandros. 
no hrui de repatriar también los de los 
suyos? 
De; San Sehaet'án, —El Rey en el moo-
te ürsull.—Ascensión »rrie«^a<ía.— 
La primera regata^—Inauguración 
del Club Náutico.--XiU segunda re-
gata. 
San SebaHíán 16. 
Esta mañana, el Rey ha realizado una 
de sus más audaces y valerosas expedi-
ciones de automóvil. 
En su máquina de 35 caballos ha subido 
al monte Urgull, donde está el castillo 
de la Mota. 
El viaje se consideraba como imposible. 
Las pemiientes son terribles, Iss curvas 
acentuadísimas, los obstáculos granaos. 
Sólo el ánimo de D. Alfonso ha podido 
realizar semejante empresa. 
El Rey guiaba su automóvil con gran 
maestría y tomaba las curvas con acierto 
admirable. Hubo algunos momentos de 
gran peligro. A peear de la gran poten-
cia del aparato moior no lograba dominar 
las cuestae, que en alguno* puntos signi-
Hcaban un desnivel de 25 por 100. 
En una do estas ocasiones, el automóvil 
del Rey se detuvo. La máquina no podía 
avanzar. Toda la ciencia mecánica alma-
cenada en estos aparatos se declaraba veu^ 
cida por las pendientes abruptas en qué* 
la naturaleza desafía todos los medios de 
locomoción. Entonces el automóvil del 
Rey empezó á retroceder, y hubiera ido 
cica peñado á no emplear D. Alfonso, co-
mo hábil dominador del aparato, todos 
los medios de éste. Empleó todo* los fre-
nos, sujetó el carruaje, y éste quedó cla Ĵ 
vado en aquella eueeta inaccesible. Una^ 
vee logrado este triunfo, lanzó hacia ade-
lante el automóvil á toda velocidad, y 
llegó con él hasta unos cuantos metros do^ 
la batería de las Damas. 
Esta expedición automovilista de Don 
Alfonso ee considera la máa atrevida y 
peligrosa de cuantas ha realizado. 
Esta mañana ee celebró la primera re-
gata de las organizadas por ci (3ub Náu-
tico de esta capital. 
Las pruebas comen KA ron á la» diez. 
El Rey, antes d© esa hora, embarcó en 
Mi ra mar en la escampavía Qutpiizcoamt, 
transbordando luego á unaiancha de va-
por del Cardenal Cisneros. 
Don Alfonso, teniendo en cuenta las-i 
dificultades ossi que presencáabatas prtie-
bae, represó á Palacio. 
De Mira mar salió en seguida con eá 
automóvil grande, dirigiéndose eá snuaíle. 
Entonces fué ouande iom6 ei camino de 
Santa Teresa, que conduce al castillo de 
la Mota y que tiene una rampa pronnn-
eiadísima, llegando ai sitio donde están 
instaladas las casetas y tribunas que ocu-
paban ei Jurado y distinguido público. 
La aparición del automóvil produjo ge-
neral sorpresa. 
Todos comen toban el acto de Don Al-
fonso, teniendo en cuenta 4a peligrosa eu-
bida del camino. 
Uno do los que no pudieron disimular 
su sorpresa fué el Presidente del Jurado. 
El Rey coateetó á la extrañoza que 
aquél recibió por la preeencia del auto-
móvik 
—Para eso he oamprado un automóvil 
de 8o caballos, para no quedarme en la 
mitad del calino. 
Desde la tribuna del Jurado presenoió 
Don Alfonso todas las paniefeas, enterán-
dose de las inddeadaR de «ilas, por las 
señales que oomunicaban al Juradp, va-
liéndose del telégrafo de banderas deede 
alta mar, inggnier«a militares. 
Las tribunas cniluvieron conoarri di si-
mas. 
Loa premioe íjnoa; 
Pera balandros á la v«la de 0 á "8 tome" 
ladas. 
Obtuvo el premio Copa del Oran Casi-
no, ol {Sogalind*, de Bilbao, que hizo el 
recorrido en 1 hora, 17 minutos y 14 se-
gundos. 
E¡ primor premio, el Aufa, de San Se-, 
bastián; el segundo, ol ¡Ayt ¡ay! ¡ay/, y 
el tercero el Qiraldlüa, d&l Rey. 
La regata de balandros y y t̂es de tres 
á diee toneladas, ptra disputarse el pre-
mio concedido por el diputado señor Pi-
cavea y los tres anunciados además, con-
sistentes en objetos de arte, no pudo co-
rrerse. 
Fué suspendida á causa de no haberse 
podido coújctr una valiza que era nece-
saria. 
Por la tarde el Rey paseó en automóvil 
por la carretera Zarauz y volvió luep^ á 
Miramar, donde tomó el landóque había 
de conducirle al Club Náutico, á donde 
llegó acompañado dol-personal palatino. 
Recibieron á S. M. el Ministro de jor-
nada, el Capitán General, los Goberna-
dores Civil y Militar, ei Alcalde y el Pre-
sidente del Club Náutico. 
La orquesta del Casino y una banda 
militar tocaron la Marcha Real. 
El Rey, vertido de Almirante, recorrió 
la terraza, ocupada por gentío inmenso, 
en eá que nabía numerosas señoras. 
Luego bajó al salón, que xse hallaba 
adornado can plantas y Gorcs, y las pare-
des eon guirnaldas. 
En este salón vió una mesa sobre, la 
coal se hallaban todcs las copas que se 
disputaban en las regatas y artísticas pla-
cas, desünados -á premioe, enterradas en 
preciosos oetuches. 
Sobre esta mraa se hallaban colocados 
ei retrato de 2a Roina, copia de Marrazo; 
& su deredha ei del Rey. 5' á la izquierda 
el del Príncipe Viudo de Asturias. 
En el ce»tro dei solón había una masa 
corrida para servir un Umoh, adornada 
con artísticos canastillos de ñores que se 
proiougaba hasta la terraza exterior. 
Al servirse ei hmch ggupó el Rey el 
tío de preferencia eon ol Ministro de Jor-
nada y d Presidente del Club Náutico, 
señor Vega datteoane. 
Después de conversar con varias pwcso-
nOs, sobre la terraza, descendió el sed611, 
eegcldo del PreeiSente del- Giab, ei cual 
proíwmcló cáocasaates frasee, saludando 
ai Monarca, expresánáoioeu gratitud p&r 
la proteedén que dispensa á cuanto se 
nSadena cea el sport náutico. 
Después, ce» ia vesaia del Rey, dirigió 
en franoás un afectuoso saludo á los ma-
rinos heiaadeeesallí presea tes, brindando 
por el R©^ y la Reina Guillermina y por 
ei PrsBideate de la República Francesa* 
Beguidanaente brindó el Ministro de 
Hodanda, saiudasido á S. M. como Presi-
dan to honorario del Club Náutico. 
El Rey 000versó afablemente con los 
Comandantes de io* buques holandeses y 
del caaatorpedero francés fon de© do en el 
puerto, retirándose del Ohib á las seis y 
media tle€a tarde. 
8an Sebastián, 17. 
"Han obtenido le» primeros premios 
en las regatas celebradas hoy los ei guien-
tes balandros: 
El Ama, de San 6«Ó3»fitíán, en la pri-
mera serie. 
B! Gi¿, tamWón de San Sebastián, en 
la seseada. 
Y ©i Entífa} de Santader, en 2a tareera. 
La regata* intemacaoaales hul>o que 
deeistiî de cwlebtarlasjjor no haberse pre-
sentado el número necesario de botes y 
balandros á disputarlos. 
131 puert« de A vílés.—Kutra^a caí la 
a £0 un âj>oa' de siete O Í H 
tora «laflas. 
R^rodacáraos la sáĝ uiente noticia dei 
Diario te AvUés, seguros de qc© será lei-
avilesi-
L G B Í B M B L E I P Ü E A . 
0 M A C A L I S A 2 Í A . 
Í I I S I T A S L E m m AROMA. 
O F I C I A , S J Í S Ü C Í Í A S I . 
Ü l i f E A ^ Ü P m i O B E2í I O D O 
2 m T O 4 S C m f f i A D E S SS LA JÍAS AFAM. 
" E S I Í A I S Í - l 3 0 0 CIMA. 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neos. Sin humo ni mal 
olor, lílaborada en la 
íáferica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapites las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
qu© es nuestro cveinsi-
vo usor y se perseguirá 
con,todo ©1 rigor d© la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz BrüMe 
QUO ofrecemoa al pú-
blico y que no tiene ri-
val, ©« el producto d e 
unr fabricación etépo-
cialT *ju<-. pr»«eata el asp&cto de agua clara, prodaeiendo nwa LUZ TAN 
HEKMOftA^ sin faurao ai naná oiery «u© oada ti©»© cine «ividiar ai gas más 
purificado. E»t© aceito p**óe la grasa ventaja d© no inflamarse ©n ©I caso d© 
romperse los láaíaaras, cuaíidaai mu^ :-oc*moadablcw princáiMvlmente PARA 
E L USO B K LAS FAMILIAS. 
Adveiítcatoía á los coatsuaaidare^: LA LUZ BRILLANTE» tnaroa E L E -
FANTE, ©s is-uaJ, si no «nperior caá eos di es <?« os lumínicas, al d© m^jor clase 
isoportade del aKfcr%a£©re, y se vemde á prcwiíeft muy reducidos. 
Taublen teaemefi «a completo surtido de BIZNZIXA y GASOLINA, de 
das© superior para aJuas&rado, fuei'ea uaaíarir, y demás usos* á precios re-
ducidos. 
The Wcstladla OS1 Refimug- Co—Oifictina; SASTA CSLARA. 5.--dlabaosw 
C 14.40 1 • € 
da con tfusto por los numerosos 
nos que residen en Cuba: 
"A la uua de 4a tarda de ayer (13 de 
Julio) hizo su entrada en el puerto de 
Avi iós ei vfljjor inglés Manchester Port^ 
procedente de Buenos Aires, porte de sie-
te mil toneladas, con cargamento de ce-
reales para loe señores Oria y Baleera, 
del comercio de esta plaza. 
^Mide 875 piés de eslora, 49 de manga 
y 41 de puntal. 
"Es el buque de mtyor calado que 
abordó la gran dársena de San Juan de 
Nieva. 
Loe que recordamos lo que era ht(5e 
veinte anos el puerto de Avilés, reducido 
á una poza, así llamada por loa marinos, 
donde fondeaban, frente á la peña del 
Caballo, dos ó tres barcos á lo sumo, de 
poco mós de cien toneladas, y los que aun 
no tenemos olvidado ©l calvario que su-
frían los pequeños barcos, qug de varada-
en varada, llegaban al muelle local, cele-, 
bramos con orgullo este caso príetico del 
progreso de Avilés, y damoe por bien 
empleados loe lustroe que hemos consa-
grado á defender unas obras, que nos per-
miten ver en San Juan de Nieva ©1 Man- • 
ohenter Port. 
"Entonces, como ahora, fuimos insul-
tadoe, por «alir en defensa do la verdad, 
y ahora, como entonces, nos toca felicitar-
nos de nneatra constancia y de nuestra 
decisión eo bien de cuanto tiande, segtin 
nuestro leal criterio, al ea^nuid©cimiento 
de Avilés, de la villa de nuestres desvelos, 
en la cual nacimos cuando las aguas del 
mar se aleaban de ella, dejando resurgir 
sedimentos, que convertían ce malsanas 
lagunas y tristes arenóle*, los mueles y 
ría. 
"Recordando esto, debemos dedicar y 
dedicamos hoy un recuerdo á los houlbres 
del pasado y del presento; á don Eebaois-
lao Suáree Inpián, á den Julián Q . Ban 
Miguel, hoy Marqnós de Teverga, al se-
ñor Conde de Toreno, al Barón de Cova-
donga, y á los técnicos «efiores Péree de 
la Sala, d«n Lino Paladoe y den Carlos 
Lorrafiaga; que todos silos y en distintas 
ocasiones, ya cen su entusiasmo y pode-
resa influencia, ys con sus estudioe, hi-
cieron de Avilés, puerto que se acababa, 
ei raedor puerto do hoy en la costa Canbá-. 
brica. 
"Y recordamos también á los Ilustres 
escritores desmedí a dos del pasado siglo, 
que tanto enaltecieron el nombre de Avi-
lés, abogando por su progreso, tales co-
mo don Ramón Llanoe, don Fernando 
María Oohoa, Cura de Babugo, señor 
Ovies, don Juaaa de lüano Ponto y don 
Pedro Cwreflo. Estos, que ya no existen, 
¡euán Iĉ os estuvieron de soplar que las 
obras que esjcarecían, habían de dar el 
resaltado grande que hoy apreciamos á 
la vissa dei Manohesisr Port en 4a Direc-
tiva de San Juan de Nlevaí" 
131 Orfeón de Af losa te eu Argel 
Sidi-bd-A&é*, 16. 
Con un lleno completísimo, ayer dió-i 
un concierto en el teatro-car TO de Nove-
dades el gran orfeón de Alicante. Presi-
dió el espectáculo el Alcalde de Qrán y 
prestó su concurso la música dvíl, tocan-
do la Marcha Peal y Ixt Uart€He*ar quê J 
fueron escuchadas de píe. 
El orfeón cantó inagistralmeKte ia se-
renata española Canto del mar, la jota 
aragonesa y otras pis»ae, valióndode una 
verdadera tem ŝsted do aplausos. ES en-
toaiesmo se convirtió en delirio cuando 
centaron La Marséllesra, arreglo d© Caavá, < 
para orfeón. 
Aobeya arrebató ai píiblico con unaro-
mtnzaj aíredóroul© profusión de ramos y 
coronas, y no cesaron las aclamaciones y 
vivas ó España, iniciados por las france-
ses, contestados con vivas á Francia por 
los españoles. 
La 1 legada del orfeón ha dado ocas ión 
á los franceses de Argel á manifestar sus 
simpatías hacia España, acrecentadas por 
el reciente viaje del Rey á Francia. 
Cuatro mil persones se quedaron sin 
poder enrrar en el teatro. 
La "fiesta nacional".--Un muerto y 
dos heridos. 
Lo que sigue es de E l Correo, periódi-
co que es enemigo acérrimo de las corri-
das de toros. 
"Ayer, domingo 16, se celebraron co-
rridas de toros en varias poblaciones. Y 
como era de temer, dada la barbarie de 
déte espefcáculo, ha habido que lamentar 
algunas degradas. 
^'La más importante ocurrió en Sevi-
lla. 
"El banderillero Manuel Montano, al 
echar un capote al primer toro de la co-
Trrida, cuando éste acababa de salir del 
toril, fué perseguido y aunque intentó 
refugiarse en un burladero, lo alcanzó el 
animal, dándole una tremenda cornada 
« 3 el pecho, que le destrezó todos los te-
jidos. 
"Acudieron 4OB compañeros para apar-
tar el toro, mientras los monos sabios 
conducían al desgraciado torero á la en-
fermería. 
"La herida era tan terrible, que el in-
fca*tunado bandérillero falleció pocos mi-
nutos después. 
"Los copreeponsales dicen que la cogi-
da produjo gran impresión entre los es-
pectade-res; pero, á.pesar de ceto, contí-
nmó la "fiesta", habiendo que lamentar 
otro acddaute desagradable, aunque, por 
fortuna, no de tanta importancia. 
"Un watador Hmnado Pío, al hacer un 
quite en eá se«to toro, fué alcanzado, em-
pitonado y volteado, sufriendo una cor-
nada de ocho centímetros de profundidad 
«a la región glútea. 
"Conducido á la enfermería, los médi-
cos coliflcaroQ la herida de pronóstico re-
ser do. 
"Otra desgracia análoga ocurrió en la 
novillada celebrada ayer en Madrid. 
"Al matar el cnarto toro el espada 
Bienvenida fué alcanzado por el animal, 
que le produjo una cornada en el pecho. 
8u catado no ofrece gravedad". 
ser que 
Vá- pensando al usar 
para su niño una al i* 
mentación artifical. 
Pruebe eí " M E L L I N ' S 
FOOD", es un alimento 
reconocidamente efi» 
cajsv para la condición 
dei niño. 
No es una 
y sí una verdadera nu-
Dejenos enviarle una 
muestra para qué lo 
pruebe. L a enviamos 
libre de gastos. 
Mcdtüa'» F<K]d Co. Boston, Mará* 
OS/SPO 
04472 
LM P i l i oa m 
Talladas expresamente en París 
para esta casa. 
a ñ o s d e é x i t o 
Itecoiaocamiesatots gratis, 
feartido y preoios sin competencia. 
"El^Almendares/5 Obispo 54 
ISt-l ag 
m n m n m s m i m w m m * 
i e Ar*í?B MJ toáii« ]SUÍ p^rlnmcrias, iscde-
r^*i j J- sin acias éo la isla, 
j ci<Pfc.fto; fraíóB CTtiw^ias, OMepolOT, 
r^^nina á Yineg^aj». 
Lejásiio iwrnbien de ¡os ricos siropes 
ffira Itacer refrescos en casa y endulzar 
Ja ¡eche jxura los niños.' 
3 E ? . o d ^ O € i o o w » c i ó « o ¿ la* y seo.o.«CLt•© es aa. -3. -o « . 
ííséi mc'úi a raj^a por 
CÁULOTA M. BRAEME. 
(cocasmuAJ 
o usted,—dijo,-
a explicó al 
de «ra pea osad 
¿pero 
escácheme. 
Y coca frase apasian 
doctor LecsaTtíT la cansa 
emoción. 
—C^eríianimto fnó amy «fftrsap,—^ 
dijo ¿l do-l̂ sr gan matnjs frialdad^-í^re-
ro coma4o ho áíaho é usted antas, Mr», 
lioford «g(tá entee amigoa, sin temar do 
falta 6 potar esa, do manera que por aho-
ra de&atr.os pBBoaoenfemr toda nuestra 
enea-gáa vmna sacar á íorge dei atolla-
dero. Pienso gae le Será difícil pro-
bar su io.oG$u«lft aato el juex si sus 
amigos oo acoden con pruebas oon-
Tinoeote^ y ^ 1» caq»^ Bo ̂ lev^ i ple-
narío, las ecfipeeimcmdas oo >̂ti«¿Ien 
VÍÉÍIUÜ- btüráe^^ái tomar. 
E l iieĉ io de tóoeff Qfasbf ^lea mü 
lilpaa an f̂c. despa«h.o, ha h&iko que 
• i jua? nájersá Jcerge cím reedí^ pue* 
,,ocmf e di É̂tíQS»3 aa# est^a parado; 
ahora. Ta liiflíiectffa que el¡ 
.hedió 5ia J>!K̂ UQJ4P" jpm^ijtemenfe^ 
.pero oreo^.Q^n ¿ ( j a t o . m W l punto 
pero oxisteu tantas vm&íB&.y cabos «¡n 
W ley yoe no perece #IK> qee la Jegis-
laciuQ l i josa se iiadaeáio ooc él «oc^n-
RÍVO fin üe gne Oba legión de silgadOB 
tengan constante ocopaeiáu. 
Bn fin, tosdremes que esperar el sá-
bado... y esperaremos eon pacistaeia. 
[Ouáate cempadeaeo á ÍTeJa... tan bra-
va, tan fiel y eonflada! Es preeieo 
que eorra á eu casa á eomunioarla el 
resultado y á darla esperanza de ana 
pronta libertad. 
—J6Í... j dele usted les retardos más 
afeot-uosos á líes. S l r ^ o a de -̂ arto de 
Un. Lin/cv-O; nn**»4^ ©orâ caaB son 
ün&nimos t a ia crccacdfi de^ne Jecge es 
inocente, j etto, eaanfio <maaâ  es un 
Lazo entre uosotras. 
-^Inooentel — exfiamó eá capitán 
Olaytoo mlcrosaraente, —fPondría mi 
vida por 3u inocencia, aun 61 DO tuvie-
se prueb; • de ello! Le aseguro áusted 
que me costó trabajo el no ecíiarme 
sobre eso tunante de agente, cuando 
acató á Jorge de semejan te crimen. De 
todps mê ps »o alegro de co haberlo 
hecho, ñn blaa de ouesfcrwtóígo, y aho-
ra recuárfio que Wícy perdiendo el 
tiempo en vanas ez^naatíic^ias, mian-
tras BU pobre qspasa estará de^oraüa derj 
iocfcrtídumlH-e. 
^J ío estaría de miñ quê pceparo «s-
fed á la familia para una desagradable 
visita muy pf0tnto,-»-4|j o doefcorLe- j 
ouvar oomc Asaltado >̂or una repentina 
-Mea; —«ñtoy scgrsr» de gwe<la pdliaíairá 
á pi-aetacar nn registro oh la «uea, en 
taúca de e&ffi di ex sal libree. 
- i Gran Diaat—as^itísBÓ el q & t i a 
Oiajfeaca, impreedaaade «ate la iüca <U 
cata anevo indignidad feísn«tafia en ĉL 
hogar de na i n o e s u í t » . — B » pasidi 
gaaas d© correr á Bayswatcr y cerrar la 
puerta contra toda ii28*usión. 
21 Dr. ne pudo contener una«coosása -| 
ante la iudignaaión del joven. 
—Será caaeho UÎ JOT qae preste us-
ted ta ajada es esta nueva pmeba; no 
debo usted crearse en Aigbaxñstan Sir-
gando contra «i enedtgo. Ouando Fis-
ber y sus agentes llms^n, hay que fa-. 
eüitarles ei aseeso; no aeria m^Soable 
defender una &ax, cuando los que 
se presentan en ella van ea nctfftbre 
do la ley. 
—Cierto, na seria raxooaWe,-^«sin-
tió Bnriqne,—^«ro mi eangre se sulfu-
ra al pensar en tô lea 4es ultrajes infe-
ridos á ese bu «noy gaeriSo Jorge. Fero 
voy allá y turé enasto peeda^er d«-
íeuder á sa'^mBJia ^i «¿áa aboso efe' 
cometí esa. 
CAPITULO VI 
Cuando d capitán daytwrJIegó Á c«> 
sa de nústres Tribu! a ta, ge eñectttról 
"•sen que MES. Iñvsaton habla dispuesto 
ya la casa para festejar la • aeila de su^ 
marido, y h->bía seJido eá objeto. 
—€íola uo cree ^¿e^a^usUoia seatre-^ 
va á tener preso nn ¿ia más á Jerge, — 
dije la andana señora, que mostraba 
evádwíes de perturbación y tíis-
g^afe^^pare tta^e he dieleo á esa qaê  
IÍQA y pebre hjja^ma, los altabas no 
haeeas toÚM fj*ae enjaplir su deber; ne 
depende de etlos él que Jorge salga más 
6 menea jsroDío de la eáreol; y realmen-
te Kela soporta U Klfena«i&Q de nata ma-
ncra tdmirafale.... admirableI—añadió 
Mr. Trlbnlom, levantando ojos y ma-
nos fnra dsmeatrar la ma^müud de sa 
rnímútro, 
Y realmente era «soabroso encontrar 
una mujer eosuoMrs. Blveston, deBarro-
Uarse—4>sijo «oa temible prueba,—"has-
ta el hencismo de la actividad. Aquella 
terrible crisis «a la vida de su marido, 
había hecho poner en acción la latente 
energía de sa cartóer,- hubiera perma-
necí de finaemente^ su lado hasta la 
muerte. Sa amor era firme, profundo, 
eeuíiado. Bl solo dulce rasgo de su vi-
da de casada ¿acia 4a impiieita fe en su 
fasdio. 
Des^e en aeréate, que «oyó «a el trao-
qtalo'hogsr cerno una bonb̂ , sn abne-
gociáa tesáis algo de santo y hermoce. 
Toda isa alma estaba cea Jorge en aquel 
inesperado infetriunio. ¡Cosí cuánta ale-
gría hubiese csaaapartido la soledad de 
sa ceáda, ó le huháese substitaido en 
sflla4 
Si a eaifcargo, se coodnjo tan brava-.i 
mente desdo el momeeto en queseto¿ 
llevaron, luege que se hubo aftrrado á 
él hasta el últioao memento, cea aq as-
ila ssendü^ fe en su integridad!, que es-
to animó el ser de Jorge más que lo hu-
bieran hecho los ofrecimientos de mil 
amigos. 
Oaaa4o el nftgro infcrtnnio abruma 
á nn hombre, el amer de la esposa y 
de lo» hijos «i ana fortuna inaprecia-
ble; paes ne eiiste amor tan sagrado, 
tan precioso, como el qae se arraiga en 
eada fibra dd corazón defl hambre: d 
amor do La espoea... Jorge jamás había 
sido un esposo enamorado, pare en cam-
bio tampoao había sido muy exjgfcate. 
Jamás había «lavado ana espina en el 
corasón de su mujer, ni sido cansa de 
sus lágrimas poríaferirla agravies; así 
pues, no existia amargura debajo de 
aquella deveción, que hubiese dado con-
tenta la vida por ¿1. 
Los hombrea no rsecgen sino los fm-s 
toa que siembran. 
Felá llegó poco dscpnés áé. capitán 
Ola/ton, sa rastro hamodecido todavía 
por las lágrimas. 
—Tan sóto he pode 4o estar (USK BXU 
ñutos con el pobre Jorge,—4i|a eaju-
gándoso los qjos y proooi-ando aparecer 
serena;—f/ero se sostiene adaairable-
mente^je el peso de tan terrible acu-
sación, y me ha dicho que dentro de 
brevas días saldrá á ia calle, san que su 
nombre haya padecido en lo más míni-
mo. Conozco que sufre viéndose eu ai-
taación tan ignominioca, pero ha disi-
mnlado para no epeaanne. Gracias á 
Dios tiene amî ee qae le ayudan eu es-
te tiempo de adversidad... amigos que 
ao áejarán ana piedra sin remover pa-
ra probar su ínoeeneia. 
—Oosa qne eenrrirá el sábado, sin 
género ¿e duda alguna,—replicó el ca-
pitán dayfeon:—y mientras tanto he-
moa de ror de soportar lo mejor que 
podamos... 
—fMi solo pessaraicnto es Jorge, — 
exclamó Hela intfírrumpióadole,—no 
pueáo pensar en mí; safro porqa© él su-
fre! iPcffo qué ¡asesto?—añadió pouién-
doee de pde, al ver entrar en el salón á 
Fisher, seguido de on agento. 
—Vengo en eoniplimiento de nn des-
agradable deber, aoílern, me y desagra-
dable... pero d deber ee deber y debe 
«nisapliree per deeagradabie qne sea,— 
dije el de policía con fría autoridad. 
—^Debiera usted saber que está en 
mi casa, saSíer!—exclamé Mrs. Tribu-
lum levantándose de su sillón bastante 
irritaia.—Así poca, dígame el asunto 
que le tâ e aquí, y uo afrente máa esta 
easa con ra presencia. 
—«Registrar ia casa. 
Registrar la oasa!-^rep4tió la an-
dana señora.—ÍCómo! ¿Se sospecha qüe 
además de aswiinar ternes robado! 
(Confirmará.) 
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Ayer domingo se celebró jnnta gene-
ral reglamentaria de esta benemérita 
sociedad para tratar los asuntos de la 
misma y elegir nueva Directiva. 
Presidió el señor don Jaime Justafró 
con asistencia de un regular número 
de socios y entre otras cosas, después 
de aprobar la Memoria del señor Se-
cretario don Eusebio Dardet, tomó la 
palabra el sefior Chía, refiriéndose á 
un suelto que se publicó días pasados 
en el que un joven catalán enfermo 
asistido en la quinta del "Centro de 
Dependientes'' solicitaba un» coloca-
ción para cuando fuese dado de alta. 
El señor Presidente, don Jaime Jus-
tafré, contesto diciendo: que tan pron-
to como leyó el suelto de reíorencia 
acndió á ver al solicitante y le buscó 
una colocación. 
Es de aplaudir el celo con que el se-
fior Justafró atiende á los comprovin-
cianes y en general á todos los uecesi-
tadosi aún en aquellos casos en que no 
hay obligación directa deslio; porque 
la Beneficencia Catalana sólo tiene el 
deber de auxiliar enfermos desvalidos 
y faltos de asistencia. 
La Junta Directiva para el año ac-
tual fué electa por aclamación en esta 
forma: 
Director: Sefior don Jaime Justafró 
7 Ptiig. 
Tesorero: Sefior don Eosendo Tura y 
Aldruféu. 
Secretario: Señor don Eusebio Dar-
det y Gil. 
Vocal de pasaje: Sefior don Luis 
Arissó. 
Conciliarios: Señores don Ernesto B. 
Calvó, don José Ferrán y Más, don 
Juan Artau y Rupiá, don Juan Parta-
gás, don Ciro Mestre y Boltá, don Juan 
Molla y Presas, don Pablo Font y 
Frauquesa, don Tomás Trias, dou 
Francisco Fatx y Font. don Joaquín 
Soler y dou Jaime Kipoll. 
Suplentes: Señores don Juan Ma-
grifiá. don Antonio Guasch, don José 
Elias Regás, don Luis Comas, don Pa-
blo Oliver y Juliachs, don Domingo 
Canales y Rabassa, don José María 
Masqué, don Federico Sabater, don 
Jaime Oromí, don Alfonso Sampere, 
don Mariano Siró y don Manuel Tura. 
Nuestra felicitación á todos, los sa-
lientes y los entrantes, por el noble en-
tusiasmo que siempre mantuvieron en 
pro de la decana de las sociedades be-
néficas. 
NECROLOGIA 
En el triste momento en que el sefior 
don Salvador Camps, del comercio de 
esta plaza, sufría el dolor de perder á 
su tierna hija, la angelical Enriqueta, 
recibía la noticia del fallecimiento de 
su señora madre, doña María Itoig, 
ocurrido en el Puerto de la Selva, pro-
vincia de Gerona, el día 2. 
Era la finada virtuosa dama, cuyo 
carácter generoso le granjearon la res-
petuosa simpatía de cuantos la trata-
ron. 
Descanse en paz la señora Roig, y 
more en el cielo, su patria, la malogra-
da niña y reciban sus familiares nues-
tro sentido pésame. 
TOMA D K POSESION 
Con motivo de la toma de posesión 
del nuevo Alcalde de Güines, sefior don 
Ignacio Ayala, celebrada ayer domin-
go, el vecindario aclamó con entusias-
mo delirante al general Emilio Núñez, 
á la Repíiblica y al nuevo Alcalde. 
A I acto asistieron el señor presiden-
te del Consejo Provincial, doctor Ho-
yos, y el Jefe del Despacho de la Secre-
taría de Gobernación. 
ÜN PIíESO 
En la mañana de hoy llegaron á esta 
capital en el vapor iiinericano Orizaha, 
procedente de Veraeruz, el teniente de 
la policía secreta don José Marino Ha 
venló.s y el detective don Ernesto Gui-
llet,, conduciendo al preso Nicolás C»-
pestani, acusado de robo. 
E L ^ Y A U A " EN O I K N F U F . Q O S 
Ayer llegó á Cienfuegos el guarda-
costas Yara, que conduce al Secretario 
de Hacienda, señor Rius Rivera. 
L A E K K L K C G I O N 
D E L SEÑOR E S T R A D A P A L M A 
El Presidente da la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Moderado en BtM* 
tiago de Coba ha pasado al Sr. Entra-
da Palma el siguiente mensaje telegrá-
fico: 
"Santiago, 3 de Agosto. 
Tomás Estrada Palma, presidente 
de la República, 
Habana. 
Me es en extremo grato comunicarle 
que la Asamblea Municipal de Santia-
go, en sesión solemne y conenrridísi-
raa, acaba de acordar unánimemente, 
por aclamación, proclamar á Vd. can-
didato á la presidencia de la Repúbli-
ca, en las próximas elecciones; esti-
mando su reelección conveniente y be-
neficiosa á los intereses del país. 
La Asamblea Provincial se reunirá 
el día 21, coa el principal objeto de 
hacer la misma proclamación. 
El martes próximo salgo para esa 
capital, y tendré el gusto de ratificarle 
personalmente el acuerdo que le dejo 
notificado 
Bravo Correoso, presidente." 
\ 
KÜEVO E D I F I C I O 
El Casino Español de Cárdenas ha 
abierto uu concurso de planos para la 
construcción de su nuevo edificio, con 
uu premio de $100 para ei elegido. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité de JenU María. 
De orden del Sr. Presidente cito por 
este medio para la junta extraordina-
ria del Comité que ha de celebrarse 
esta noche á las siete y media en el 
número 131, de la calle de Suárex, in-
teresándose la más puntual asistencia. 
El Secretario. 
Alfredo Süvera. 
M A Z O R S A 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mea de Julio de 1005 próximo 
pasado: 
Existencia en 1? de Julio de 1004.— 
Hombres, 876; mujeres, 70uj niños, 35 
—Total: 1617. 
Entrados en el mes—Hombres. 64; 
mujeres, 43; nifios, 5—Total: 112. 
Salidos en el mes—Hombres, 27; mu-
jeres, 13; nifios, 0—Total: 40. 
Fallecidos en el mes—Hombros, 15; 
mujeres, 6; Niños 3—Total: 23. 
Quedan el día último.—Hombres, 
898; mujeres, 731; nifios. 37—Total: 
1600. 
Mazorra, Agosto 3 de 1005. 
Dr. Lticas Alvar ez Ce rice. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓM1 S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de aníma-
les en este Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores. —Establos 
visitados, 293. 
Animales inspeccionados, caballar, 
3.035. 
Id. id. vacuno, 424. 
Existencia anterior, 6. 
Id. ingresaoos, 3. 
Inyectados, Maleina, 2. 
Inyectados, Tubercalina, 0. 
Devueltos sanos, 5. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sueritieados, 2. 
Muertos, causa común, 0. 
Lugares desinfectados, 11. 
Quedan en observación 2. 
Habana 5 de Agosto de 1905.—El 
Administrador. 
-4» 
m \ m m i m m m 
El Sr. D. Gerardo Vülanueva nos en-
vía la siguiente circular fechada en esta, 
el yo del corriente: 
"Me complazco en poner en su conoci-
miento que terminado con el mayor éxi-
to el período de pruebas y ensayos, que-
dan abiertas ai servicio público, á partir 
del día de hoy, las gjandes mannfacturaa 
de "Altos Hornos", donde se efectuará 
toda clase de trabajos de fundición de hie-
rro y demás metales. 
Montados estos talleres con los últimos 
adelantos y con grandes elementos, se ha-
llan convenientemente preparados para 
hacer frente á los trabajos de mayor consi-
deración con extraordinaria rapidez, es-
mero y economía, de tal modo que, las 
regiones más apartadas de la RepdbMca 
se verán bcneíiciadag con estos talleres 
por hallarse destinado en ellos un depar-
tamento para servir en el acto los traba-
jos que así lo exijan.—Pláceme manifes-
tar á \ 'd., de paso, que con e«te motivo 
y el de la mayor demanda de Cocinas Au-
tomáticas Tropicales de mi exclusiva 
fabricación, quedan reducidos los precios 
de éstas á la tercera parte. 
'So dudo, pues, en eaperar verme favo-
recido con sns gratas órdenes, que cum-
pliré gastoso, con la brevedad y <*smero 
que pronto fustiflearán'los hechos. 
Se reitera do Vd. con toda considera-
ción atto. s. s. q. s. ra. b. 
Gerardo Villnnneva." 
m L i SHJARDIA RURAL 
UN MUERTO 
En el central "Perseverancia" (Colón)-
un guarda jurado dió muerte á un indi, 
viduo, ignorándose más detalles. Se prac-
tican las investigaciones oportunas. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
L A HORMA GRANDE, 
A g u i l a 2 0 1 . 
E L P A S E O 
Obispo 57, esnniüa í Apiür. 
on las flnicM poletertaa qne reciben el ca l -
fado E X T R A de P. Cortés y Ca. , reconocido 
E>r las eminencias del giro como el mejor del ando por sus condiciones E S P E C I A L E S en >rma6 y estilos. 
6e admiten encargos en paree sueltos y se 
remiten & todas partes. 
Gran variedad en calzado español y ameri-
eano de últinoa novedad. 
!!MÜY INTcRISANTE!! 
E L C A L Z A D O E X T R A 
do P K D I f O C O R T E S y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios eseoji. 
dos c.npioanUo materialcH también 
escojidos y ser fabricado con bermas 
especiales. 
Unicas peleterías quo lo reeiben: 
LA H O R M A O R A N D K , Aguila 
201, entre Reina y Estrella. 
E L , P A S E O , Obispo 67, esquina A 
AffuiAr.—HABANA. 
C R O N I C A D E POLICÍA 
BUEN SERVICIO 
LA policía secreta ha prestado ayer un 
buen servicio investigando quiénes fueron 
los autores del robo efectuado el sábado 
último en la casa número 101 de la calle 
de Monserrate, domicilio de don Santiago 
Grandaille, en circunstancias de encon-
trarse éste almorzando. 
Fué detenido como presunto autor de 
esta hecho, el blanco Eugenio Menéndez, 
vecino de una farmacia de la calle de 
Neptuno, y en el registro practicado en 
sus muebles se le ocupó parte de lo ro-
bado. 
Menénder se confesó autor del robo, y 
un vecino de la casa Monserrate 101 r re-
conoció la ropa que tenía puesta ei dete-
nido, como de su propiedad. 
Por aparecer complicado en este hecho 
fué reducido á prisión otro individuo 
nombrado Faustino Fernández, vecino 
de inquisidor 44. 
Ambos individuos fueron puestos á 
disposición del Juzgado competente. 
REYERTA Y HERIOAS 
En el Vedado, calle B entre 13 y 15, 
domicilio de don Domingo Rodríguez y 
González, ocurrió una reyerta entre este 
individuo y un moreno nombrado Uo-
ber Slngkes, de la que resultó herido 
gravemente el primero. 
Ambos individuos hicieron uso de un 
cuchillo y de uu hacha, armas que fueron 
ocupadas por la policía. 
El llobert, manifestó que al ser agre-
dido con un cuchillo por el Rodríguez, 
se defendió con un hacha, causándole el 
daño que sufre. 
Eí Juez del distrito Oeste conoce de es-
ta causa. 
ROBO DE DINERO 
Al salir de la lechería establecida en la 
calle de Luz entre Compostela y Haba-
na» el menor de la raza negra José Sola-
mé Herrera, de 6 años de edad, llevando 
en la mano noventa centavos vuelto de 
un peso que le dieron para pagar un real 
de leche, un pardo desconocido lo fué si-
guiendo hasta la calle de Jesús María es-
quina á Picota, donde le quitó el dinero 
emprendiendo la fuga. 
Mas tarde en vista de las investigacio-
nes hechas por el pardo Generoso Carrera 
se supo que el autor de este hecho lo era 
el mestizo José Malverti Pernas, el cual 
fué detenido y remitido al vivac para ser 
presentado hoy ante el sefior Juez Coi-
rreccional del distrito. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El mestizo Antonio Betancourt Casti-
llo, do 33 afios de edad y vecino de Pico-
ta námero 74, trató ayer de suicidarse in-
gvriendo cierta cantidad de ácido fónico, 
que le produjo una intoxicación de pro-
núslico leve, salvo accidente. 
Í:S RÍ:GLA 
Al resbalar con una cáscara de plátano 
cu su domicilio la blanca Juana Uoja Pa-
drón, de 40 años de edad y vecina de Cés-
pedes número 161, en Regla, tuvo la des-
gracia de caerse sufriendo la fractura de 
la quinta costilla del lado izquierdo. 
El estado de la paciente es grave. 
UN RATERO 
Por el vigilante 743 fué detenido ayer 
el moreno José Revuelta Izquierdo, ve-
cino de Antón Recio 12, á virtud de la 
acusación que le hace don José Rodríguez 
Hernández, de que ai pasar por su Jado 
en la calzada de» Belascoaiu esquina á Co-
rralea, le sustrajo un reloj de plata con su 
leopoldina de nikei, cuya prenda le en-
tregó á otro Individuo que iba en su com-
pañía. 
El detenido ingresó en el Vivac, para 
ser presentado hoy ante el señor Juez 
competente. 
MALTRATO D E OBRA 
La blanca Concepción Dieguea, vecina 
de San José 124, se querelló contra el in-
quilino de la propia casa don Manuel Ra-
mos Torres, de haber maltratado á la 
hija de la querellante, nombrada Florin-
da, de siete años de edad, causándole le-
siones leves, segán certiílcado médico. 
El acusado fué detenido por el vigilan-
te 724, en los momentos de encontrarae 
en la calle de Marqués González esquina 
á San José, y el oficia! de guardia en la 
7? Estación de Policía lo remitió al Vi-
vac, á disposición de la autoridad com-
petente. 
OTRO MALTRATO DE OBRA 
En la casa número 313 de la calzada de 
San Lázaro fué detenido anoche y remi-
tido después al Vivac, el blanco Miguel 
Pérez Barrera, á virtud de la acusación 
que le hace su legítima esposa doña María 
Ortega, de haberla maltratado de obra, 
leáionándola levemente, 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la' ca«a de salud I A I Benéfica fué 
asistido al medio día de ayer el menor 
Antonio Martin Muñiz, de cinco años y 
vecino de Jesús del Monte, de una herida 
leve con necesidad de asistencia médica, 
que le causó un perro de la propiedad de 
doña Rita Saliñas, residente en Munici-
pio número 8. 
Ei perro fué remitido al Gabinete Bac-
teriológico para su examen. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
ACUSADO 
Joaquín F, de Lara, vigilante número 
4 de la policía del puerto, condujo á la 
estación de la misma á Lino González y 
Díaz, vecino de Salud número 21, acu-
sado de faltas y desobediencia, encon-
trándose do servicio á bordo del vapor 
americano Moiiterey. 
POR ;57 CENTAVOS 
El dueño del ''Express Nacional", 
José Antonio Carmona, vecino de Cruz 
Verde número 30 (Guanabncoa), acusó 
ante la policía del puerto al dueño de 
la cantina de la Empresa Nueva de los 
vapores de Regla, en el muelle de Luz, 
Joaquín Fernández Tuya, vecino de 
A costa 67, de haberse negado A despa-
charle una copa de cognac. 
El acusado manifestó al sargento de 
guardia que no había despachado el cog-
nac á Carmena, porque éste le debe 37 
centavos hace tiempo. 
REYERTA 
Por el vigilante de la policía del puer-
to número 3, C. Marcos, fueron detenidos 
en el muelle de Caballería, por encon-
trarse en reyerta, Manuel Sui'irez y An-
tonio Bouza. 
El sargento Cardona levantó acta y 
dió cuenta al juez correccional del pri-
mer distrito. 
C U R A R A D I C A L E N 3 9 D I A S 
BE LA SIFILIS MAS REBELDE—SIN MOLBSTÍA PARA EL E M 1 0 CON EL 
O r i o n t a - l ^ a . f l * 1 0 « t X 1 . 0 - - S n preeU. muy barato. 
Para informes sus ún i cos agen tés en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
P É L E T E R l X E L P A S E O , Obispo e*q- á Aguiar. 
De vento farmacia EL A M P A R O , Empe.lrado íísquin» á Aguiar 
DR. A B E L L A , Sa lud m í m e r o 4 6 . 
£.1474 F X s t s B * * ¿ r u u a n . d o X > ± o s » t- iag 
l o Y i i i k m t o l a r l ü m o 
EL"ANGOLA" 
El vapor inglóa do este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Montreal 
y escalas, con carga general. 
EL "MATANZAS" 
Procedente de Tampa fondeó en bahía 
ayer, el vapor americano "Matanzas", 
con ganado, y salió para Nueva York. 
EL "MAINZ" 
Con carga y 28 pasajeros entró en puer-
to el domingo el vapor alemán "M&inz", 
procedente de Bromen y escalas. 
EL "GLADIATOR" 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto mañana, procedente de 
Cartagena, con cargamento de ganado. 
EL "MARTINTQUE" 
Procedente de Miami y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
"Martiniquo", con carga y 8 pasajero*. 
EL "EVEREST" 
El vapor inglés de este nombre salió el 
sábado para Mobila. 
EL "TITLES" 
Para Galveston salió el sábado «1 vapor 
noruego "Titles". 
GANADO 
El vapor iu^lés "Gladiator" trajo de 
Cartagena, para los señores F. Velez, 483 
toros y novillos y 524 añojos. 
El vapor americano "Matanzas" im-
portó para los señores Martínez y Posa-
da, 187 yeguas, 95 caballos, 20 muías, 169 
toros y novillos, 67 novillonas, 79 terne-
ras, 50 toretes, 13 vacas horras, 100 va-
cas horras y 187 terneros. 
No liav cerveza como la cerveza L A 
T U O P Í C A L . 
BASE-BALL 
P r e m i o d e V e r a n o . 
¿Quién ganó el desafío de ayer, el 
Eminencia ó el Alerta? 
Pues ni uno ni otro: quien lo ganó 
fué el Umpire con su desacertada de-
cisión declarando fear una bola que era 
/ouZ, y por consiguiente infringiendo 
con ello la regla que trata sobre el bme 
hit, en la que dice que toda bola que 
sea bateada al diamante salga del mis-
mo antes de llegar á primera 6 tercera 
base será declarada foul. 
Verdaderamente el Alerta está de 
desgracia con los ümpires; el otro día 
una infracción de regla manifiesta que, 
muchos opinaron error dejuicio, y hoy 
con otra nueva infracción de ignal na+-
tnraleza, le han hecho perder dos de-
safíos. 
De seguir así, Á los muchachos del 
Alerta de nada les servirá defender su 
campo admirablemente y hacer por 
presentar buenos desafíos, si loa llama-
dos á completar su obra no le prestan 
el apoyo que en justicia le correspon-
de, y no perjudicándole de la mauera 
tan descuidada como lo hacen. 
Más cuidado, señores Umpires. 
El match, como verán nuestros lecto-




B. Carrillo SS 
A. Arcano L. F... 
G. González C 
M. Prats lí 
T. Pérez 2? R 
R. Padrón R. F.... 
L. Fresneda 3? B. 
R. López C. F 
A. Franqui P 


















C. Morán 3? 
F. Morán C. y CF... 
R. Go van tes 2? B 
P. Benavides CF. y 1* 
A. Delgado R. P. 
B. García L. F. vC.F. 
A. Paperti 1? B 
J. Quiveiro C 
C. Laguardia SS 







0 0 0 
1 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
3 





ANOTACION POtt KNTIiA 1)48. 
Eminencia 0-0-0-0-0-0-2-1-0*- 3Í 
Alerta 0-0-1-0-0-1-0-0-0= 2 
Xtcmano: 
Stolen bases: por F. Morán 2. 
Two base hits: Arcaño 1: Benavides 1. 
Innings jugados por los pitchers: San-
tuce 9: Franqui 9. 
Hits dados á los pitchers: á Santuce 5 
de una base y 1 de 2, á Franqui 5 de una 
base y 1 de 2. 
Struckouts: por San tuce 3 á Pérez y 
Padrón 2, por Franqui (5 á O. Morán, P. 
Morán 2, Benavides, Quiveiro y Laguar-
dia. 
Called balls: por Santuce 3 á González, 
Fresneda y Lóppz: por Franqui 0. 
Tiempo: 1 hora y 55 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: F. Rodrigue*. 
velro ocupa 
La anotación de F. Morán coma LF; 
la de S. García como CF. y la de Benavi-
des como 1* base. 
MENDOZA. 
Flawespañ la. .. de 79r; .180 V. 
Dalle lila de 83 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de ó á 5^ V, 
Oro amer icano^ 09 
contra ospafiol. J at3 luJ/« a WJs» P' 
Oroamer. contra 1 - ~ r i . a 
BMn es afi na. J " m>* e* 
Centenes á «.53 plata. 
Encauttdadea.. á 6.60 pLla 
Luises á 5.27 plata.. 
En cantidades., á 6.2s plata. 
El peso amarlo "j 
no en plata es- l á l-SG1/ V. 
panela 1 
Habana, Agosto 7 de 1905, 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E H O Y . 
EMPEOEA LA SITUACION 
Hueva Orleans, Agosto 7-En vista 
del incremento que lia adquirido la 
fiebre amarilla en los últimos días, la 
situación en esta ciudad se considera 
sumamente peligrosa, supuesto qüe 
la epidemia se ha extendido de tal 
modo, que el barrio en que empezó, 
ha dejado ya de ser el centro único 
do la infección, habiendo ocurrido en 
los nuevos focos la mitad de los casos 
que fueron 30 con ocho defunciones 
el sábado y 28 casos nuevos, ayer do-
mingo. 
MONSEÑOR CHAPELLE 
Entre los últimos atacados de fie-
bre amarilla, se encuentra Monseñor 
Chapelle, Arzobispo de Nueva Or-
leilns y Delegado Apostólico en Cuba 
y Puerto Rico. 
LOS ESTADOS LIMITROFES 
Créese que se ha logrado impedir 
que la epidemia invada los Estados 
limitrofes. 
DEFUNCION DE 
FIEBRE A M A R I L L A 
Nueva York, Aaonto 7.--Ha falle-
cido de fiebre amarilla, uno de los 
ocho tripulantes enfermos del vapor 
Advance, quo procedentes de Colón, 
llegaron aquí el jueves de la semana 
pasada y fueron trasladados, en cali-
dad de casos sospecliosos,ála cuaren-
tena. 
SANEAMIENTO 
DE NUEVA ORLEANS 
Washington, Agosto 7.—Hoy se ha 
hecho cargo el Departamento de Sa-
nidad Marítima de los Estados Uni-
dos de combatir la epidemia y sanear 
la ciudad de Nueva Orleans, y tanto 
el elemento oficial como el particular 
han prometido coadyuvar de la ma-
nera más completa y eficaz que les 
sea posible, á la obra que va á em-
prender el Gobierno Federal. 
INESPERADA DEMORA 
Newporty lihode Island, Agosto 7— 
A consecuencia de una densa neblina, 
han sido demorados los buques que 
conducen á los plenipotenciarios ru-
sos y japoneses, y no solamente hau 
quedado completamente desorgani-
zados todos los preparativos que se 
han hecho en Portsmouth para su re-
cepción, sino que también sera forzo-
sameuta aplazada la inauguración de 
las conferencias de paz. 
DE WITTE IMPACIENTE . 
El jefe de la delegación rusa, Mr. de 
Wltte, desembarcó ayer del crucero á 
cuyo bordo se hallaba y tomó el ferro-
carril pura Boston y Porstraouth. 
PLENIPOTENCIARIOS QUIETOS 
Los otros pleuipoteuciarios, tanto 
rusos como japoneses y los demás 
miembros de las delegaciones de am-
bos países, permanecieron á bordo de 
los buques. 
VENEZUELA PREPARANDOSE 
Genova, Agosto 7.--EI gobierno ve-
nezolano ha dado á los astilleros de 
este puerto, órdenes para la inmedia-
ta construcción de seis torpederos y 
un caza-torpedero. 
GRAN PARADA 
Manila, Agosto 7.—Se ha efectua-
do hoy en honor del Secretarla Taft y 
sus acompañantes una gran parada, 
en la cual formaron 10,000 hombres. 
CONFERENCIA AZVCARBRA 
Esta tarde celebró el citado Secre-
tario con una comisión de producto-
res de azúcar una larga conferencia, 
en la cual se ocuparon extensamente 
de los intereses azucareros del archi-
piélago. 
PEQUERA MEJORIA 
Kusva Orfenns, Agosto 7.—Según 
informaron á las diez y media de la 
mañana de hoy,los médicos que atien-
den Á Monseñor Chapelle, se había 
presentado uua pequeña mejoría en 
su estado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 7.—Antier sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valoras 
deesta plazo, 140,700 bonos y acciones 
de las principale-» empresas une radican 
en los Estados Unidos. 
Sección Mercantil. 
L m y a de Tívere® 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
A Imactm 
20 tere, manteca Pura L a Cubana primera 
de Bolaño, f l O ^ q. 
10 id. id. id. segunda de id. $7^ qt. 
20j4 pipas vino Rioja Josefita, |19 uno. 
20 C( „ „ ya blla. t.60 c, 
100 Oí fresas, ^5.50 c. 
50 L i manteca L a Cubana. |13.50 qt 
25., X „ „ f l i q t . 
1 ° . . V* H „ f l5qt . 
20 pipas vino Torre¿roaa, f «0 p. 
40 C i „ Rioja Id. 24T2, $4.50 c. 
45 M »• Adrolt Irabert, |11 c. 
40 ., chocolate IC López, f30 qt. 
100 Ci quesos nata R. H. f 26 qt. 
50 Ci aceitunas Picrrot Flor Sevillana, «5 m 
caja. ' 
10 Q amontillado C. Oro, A. Blazquez, »40 c 
50 Cj Moacatel Dama*, |3 o. 
50 C( fresas Claveles Rojos, $5 a 
100 jamonea Serrana Tío Maroon f46 qt. 
PUERTO DEJLT HABANA' 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
De Montreal y escalas, en 14 dia», vp. Ingléi 
Angola, cap. Jouea, ton. 2870, con cargad 
D. Bacón. 
Do Tampioo, en diaa, rp. am. Matanzaa 
cp. Miliar, ton. 8094, con ganado á Zaldoj) 
Comp. 
De Qasfé, en 39 días, gol. ing. Empresa, capí-
tan Buchanar, ton. 359, con madera & la 
orden. 
De Bremen y escalas, en 28 días, vp. alemaij 
Mainz, cp. Mayer, ton. 3204, con carga y 
23 pasajeros á Schwab y Til lman. 
Dia 7: 
De Sagua la Grande, en 1 día, vp. ing. K i n s -
S, uvvole, op. Dentón , ton. 2855. con azúcar e tránsito á D. Bacón. 
De Cartagena, vp. ing. Pal la , ton. 3359, coa 
ganado á J . G . Rodríguez y Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 Loras, vp. ame-, 
ricano Martiniqne, cu. Dillon. ton. 996, coa 
sacos y 8 pasajeros á G . Lawtou Childa y 
Comp. 
S A L I D O S 
Día 5: 
Mobila, vp. ¡ngs. Everest. 
Galveston, vp. ngo. TiUles. 
Dia 6: 
Moas Point, gta. amer. Josephine. 
N. York, v. Matan/.aa. vp. am. Matanzas. 
Pascagoula, gta. ing. Delta. 
Dia 7: 
Tampico, vp. a l e m á n Andes. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martiniquo. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
Para Key West y Tampa, en el vapor ame* 
ricane Mascotte. 
Srea. Antonio Merelos—Manuel CoIomino-~ 
Concepc ión Pérez—Jul io Palomino—Caridad 
Balsa—Aniceto Valdóa—Ramona García—Ig^ 
nac ió Valdés—José Méndez—O. Hernandez-4 
Gulllorrao Vázquez—Francisco Lorenzo—Ma* 
nuel Cader—Arturo Cramata—Julio López -* 
Andrés Fernandez—El í seo Toledo Aurelio 
Rodríguez—Manuel Vil larroy—Francisco Cua* 
teya—Pedro Martínez y 1 de fam.—Joan J . Bf 
tevez—V. Cary Gabriel Miguel y Sra.—D, 
Acosta—Isabtíl Miguel—J. Vanee—M. Suares-f 
T. Arias—W. Taylor—B. Fernandez—Dolorei 
Hernández—María González y 1 de fam.—A, 
ilrek—B. WiUiama—Rafael y A. Velazco—J. 
W. Brown. 
Para N. York , on el vapor amoricano Mon-
terey. 
Srea. Pastora do Qodlner—José R a m ó n Qo^ 
diner—Ana M; de Pages—Guillermo Gonzalesi 
J . Zuñiga—B. Rulz—E. Dordet—R. Guarnan-* 
Angela y A MLlanés—8. Gilbal—Oscar y Ar* 
mando Pella—C. Sleiuhardt y 1 de fam.—J. 
Crcagh—Gonzalo Roig—Aristides y F . Agrá-
mente—F. Zaldo—P. Oranda—O. Vaubech—F. 
Pérez—Pedro y Kugenío Aguilera—G. de lo l 
Revés—C. Alferfc y 2 de f a m . - C . niaz—G. To-
rres—D. Tejada—L. Witter—C. Wllson y 3 de 
fam.—Guillermo y L Vázquez—J. Bouman j 
1 de f im.—J. Lamber ta—11. Filiaton—E. Car 
meron—B. Gornett—A. de la Vega—Eugenio 
Despugno—María de Santa María Laine y 2 do 
fam. —Juan Valdés Pages y 2 de fam.—Modes-
de la Vega—H. Mett y 1 de fam.—O. Mendoz» 
— Mí Teresa Freiré y 10 de fam.—Caridad Roí, 
— H . F r i s t a l - J o s é Eusebio Alfonso—P. Floren' 
tv—Alfredo y Víctor Ettinger—J. Horach—M. 
Óneíll—R. Laaronce—Julián y M. Angel Di»a 
—Manuel, María Coronado y Amelia María 
C o r o n a d o - L . Miller—W. K a y - A . Vagell—A. 
L ó p e z - A . Marín—P. Villalta—W. Eiáa—J. 
Arvistondo—Emilio y Altagracia Acebal—N, 
Olsen—A. Cueto—P. Sánchez—L. Pizzo—D. 
Aguirre—Relavo Amada—Elena Fernandez—» 
M. Sobril—Charlea Lohse—G. Mira—Julio Po-
Forest—Charles Vauama. / 
L L E G A D O S 
De Miami y C. Hueso, en el vap. americano 
Martiniquo. 
Fres. A. Andreu —R. y B. Kenger^-J. Girand 
Fernando Ruiz -Antonio Hernández—A. G a r -
cía—J. B. Pelzgereld. 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W.) vp. ing. Carrisbrook, por 
L V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kingbury. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, po» 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am, Orlzaba, por Zaldo y Op, 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, ptb 
L V. Placó. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palateuia, por B r l -
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariol) barca sueca Glenlara, 
por L V. Placé . 
Canar ias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Mart ín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W. ) vp. ngo. Leander, por Lul# 
V. Placó. 
Buques despacliados 
Moas Point, gta. amer. JLsephino, por M. BH* 
yon. Lastre. 
Tampico, vp. alora. Andes, por Helbuty Raack 
Lastre. 
N. York, v. Matanzas, vap. amer. Matanzas, 
pnr Zaldo y Ca. De transito. 
Paseagoula, gta. ing. Delta, por I. Plá y Ca. 
Lastro. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por O. Union H. ¿I 
Cn. Lastre, 
Mobila. vp. inga. Everest, por C. Reyna. 
Lastre. 
3 
A L L E G O 
SKCKETAUIA. 
Poi acuerdo de la Junta Directiva, sito á los 
señores socios para la Junta General extraor-
dinaria que deberá celebrarse en el local de 
eata Sociedad el p r ó x i m o domingo 13 dei mea 
en curso á las 12 dol dia, y en la que se tratar&i 
V... De nna mosíón presentada por el s eñor 
Don Manuel Curros Enriquez, solicitando se 
restablezua la subvenc ión de f50 mensuales 
ane en otro tiempo disfrutaba el Historiador 
de Galicia señor Morguia. 2?.. De la c o n c e s i ó i | 
de un crédi to extraordinario para "gasto* 
eventuá le s" por haberse acotado ya la canti-
dad consignada para ellos en el presupuesto 
vigente. Sí. De la conces ión de otro crédito 
extraordinario pedido por la Secc ión de Ina-
trucclón; encontrftndose en esta olicina, desde 
eata fecha, la m o c i ó n v antecedentes relacio-
nados con ella y con los d e m á s asuntos que 
han de tratarse, á disposic ión de los señores 
socios, para que puedan instruirse de los mis-
mos antes de la iunta. 
Se advierte á los s eñores asociados que debe-
rán presentar ol recibo correspondiente al 
mes de la fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. Así mismo se les llama la aten-
c ión Bobre lo qne dispono el art ículo 57 dol 
Reglamento General. 
Habana 7 de Agosto de 1905.—El Secretarlo 
José López. 
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iQuién DO venera, en Santo Domin-
go, á D. Federico Henriquez Carvajal? 
Al l í , en la ciudad antigua, es, para mí, 
un viejo-joven, digno de nuestro afecto. 
Creo que la pluma de un trovador 
Tenezolauo que estuvo allí, de paso, 
así le dijo, el bandolín al brazo, las 
"ambiciones en el alma,,. 
Yo le quiero, porque le he visto 
Biempre inspirado noblemente. 
Si hubiese visto fango sobre su con-
ciencia, de seguro que cerraría mis la-
bios ante esa mult i tud juzgada por 
D'Anuunzio. Y creo que todo joven 
allí, conservando una recta actitud, 
debe guardarle cariño y buena volun-
tad. Ya casi viejo, yo lo veo como 
Apóstol, dirigirse- á una Jerusalera 
redimida, á una Canaán, á una Meca, 
sefialando con el índice del profeta bí-
blico, una nueva vida; señalando con 
su prédica altruista, su amor, su bene-
volencia, su calma de patriarca, su es-
p í r i tu de evangelista, un nuevo cami-
no lleno de bienandanzas, sin abrojos, 
á la fatigada caravana. 
Ese viejo, en cierta ocasión, en su 
casa de familia, me enseñaba loa retra-
tos de tres hombres importantes en la 
agitada vida hispano americana: el de 
José Martí , el del doctor Betavnce8 y el 
del señor Hostos. 
Luego me decía: "Mire á Víctor 
Hugo" . Es una obra de un artista do-
minicano. Y hablamos espiritualmen-
te del antor de Los Trabajadores del 
Mar y de un poema, cuya traducción 
DO la encomia, porque es un desastre 
digno de censura. Se trata del poema 
jD/o», del mismo Hugo. Y habla: 
"para que una señorita pudiese leerlo, 
me ha sido necesario arreglar muchos 
párrafos, buscar otras palabras". Bs 
decir, acercarse más á la verdadera 
obra del genial poeta francés. 
Después, aquí, recordando una car-
ta del sofiador cubano, del gran visio-
nario de la libertad, ante su estatua, 
leba dicho, en el incendio crepuscular, 
en la afonía dnleísima de la tarde, 
¿por qué has muerto? Tu vida hace fal-
ta. Tú, publicista, trovador, peregri-
no: Apóstol, revolucionario, tribuno, 
feegasíe en el lago del Ensueño, e|n 
aquella góndola ideal, calada, princi-
pesca, señada por la fantasía del suaMe 
Duque Job. Y así, en el mármol, caíi 
te he visto lanzar una palabra aucrusta 
de tu sacro Evangelio político. T ú no 
has muerto. He recordado tus bollas 
prosas, tus versos en medio de una lu-
dia de partidos, en tu patria y entrje 
tus hermanos. 
Yo que oí, en Santo Domingo de 
Guzmán, tu prédica hermosa, tu verbo 
fascinador, que v i mover tus brazos, 
hoy te veo, de pie, silencioso, con el 
brazo inanimado, en el Parque Ceo-
t m l . sin tu p-ilabra que era el arma 
poderosa de la revolución cubana, sin 
t u vida, poeta. T á has muerto como 
Petoeííi, el dulce, húngaro de los ver-
sos combatiendo por la libertad, con el 
pecho tinto eu sangro, con la espada 
cu la diestra. 
Así te ha soñado don Federico, eta 
el combate, eu las fatigas de la lucha. 
Don Federico, es un viejo que debe 
amar la juventud de mi país. 
Hoy, de seguro, sigue el camino 
abandonado por el señor Hostos. Hoy 
es, en verdad, el primer educacionista 
de la República. 
Yo que le he visto trabajar por la 
Enseñanza Normal, por la vida iute-
leclual de los dominicanos, ¿por qué 
no he de llevar una hoja de laurel á 
Bu cabeza venerable, donde una nieve 
sin mácula, comienza á imperar, á re-
velar el invierno de su vida! 
¿Por qué no ho de encomiar su 
©bra, si con ello la sociedad se salva y 
el espír i tu se fecunda? 
i P o r q u é no Le de encomiar su obra, 
fii ella extermina el espír i tu ruin y 
grotesco con su labor apostólica? Los 
enemigos callan 
En nuestras Letras, ocupa un puesto 
merecido. Su personalidad li teraria 
flquién no la conoce en los países his-
jmno-americanos? 
Es un escritor que ha merecido el 
elogio del poeta venezolano don Ma-
nuel Fombona Palacios y de plumas 
har ío conoeid ia. En España se habló 
de su vida literaria. D071 Fedé—como 
afectuosamente lo decimos—tiene una 
prosa bellísima. 
Su estilo, luce oro como rey, como 
duque, como emperador. Fascina co-
mo mujer, esplende como un S o l d é 
oro en medio de un zafiro fastuoso, 
formidable. Cuanto encaje no viste su 
estilo, cuántas porlasl 
M Mcnmjero, su intorasante periódi-
co, lo estuvo redactando hasta hace 
pocos años. Su desaparición es de 
sentirse en Santo Domingo, donde tan 
Jieeesarias son al espíritu nacional, re-
vistas de semejante índolej pero es sa-
bido ya que casi todas las empresas pe-
riodísticas fracasan allí por causas har-
to conocidas. Es de sentirse, porque 
E l Menfiajero, hacía nu bella obra. El 
era el reflejo de una voluntad notable-
mente inspirada. All í no se oían las 
hablillas políticas mal intencionadas, 
al l í no había una charca, sino una an-
torcha, nn vocero de la cultura nacio-
nal exento de las ruines intransigen-
cias. 
DOMINGO VILLALBA. 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c l i o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
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(Concluye') 
Nuevo Centro. 
La Comisión de Obras y Presupuestos, 
ha tomado en el trimestre, los acuerdos 
quo á continuación se expresan, que ha 
sometido á la aprobación de la Directiva, 
en esta forma: 
En la ordinaria de 13 de Abr i l : los to-
mados en 29 de Marzo, que son: 
1? Que se pase comunicación á comi-
sionistas, representantes de fábricas de 
ferretería, en solicitud de que presenten 
muestras con sus precios, de los herrajes 
quo se necesiten para laja obras de carpin-
tería quo se están ejecutando en el edifi-
cio en consírueeión, cuyos muestrarios 
deberán ser deposiíados en el local de la 
obra y acompañados de sus precios, en 
todo el mes de Abr i l . 
2? Que se remitan cuatro copias y co-
lecciones do fotografías que quedan de 
las que se hicieron para el concurso del 
decorado ú. Madrid, Barcelona, París y 
Roma, y que se anuncio en dichas capi-
tales el concurso. A las tres semanas de 
hecho el envío que se expresa, se anun-
cie el concurso en esta capital, erapezan-
rdo á contar desde ol día que se anuncie 
aquí, los cinco meses que se han fijado, 
para la entregA de los proyectos de deco-
ración. 
3? Que el Ingeniero Director de las 
Obras, redacte el pliego de coadicionea 
que han de reunir los aparatos sanitarios 
que han de instalarseen el nuevo Centro, 
anuncinndose que se recibirán muestras 
de ellos en el local en construcción, tanto 
de casas de comercio de este giro como de 
comisionistas, para que en vista de elle» 
y sus precios, se puedan adquirir los que 
convengan. 
4? Se encargó al mismo procure so ha-
gan las pruebas del ediíicio en construc-
ción que se han acordado, participando 
por escrito cualquier dificultad que par^ 
ello hubiera, para que en su vista se.pue-
da tomar la determinación que se estime 
pertinente. 
5? Autorizar al contratista de carpin-
tería para que ponga la madera de cedrp 
que tenga adquirida (que es la mejor que 
existe en plaza) haciendo de ella una se-
lección para que emplee la mayor canti-
dad posible del grueso justo de la obra, 
teniendo en cuenta que la falta de 3 mi -
límetros por un lado ha de aumentarlas 
en el otro lado de la misma pieza. 
Los cuales fueron aprobados por una-
nimidad. 
E l día 18 de Abr i l se efectuaron las 
pruebas oficiales, de resistencia do los 
suelos y arquitraves del nuevo Centro, 
bajo la inspección del señor Arquitecto 
jefe del Municipio, asistido por el Arqui -
tecto Inspector don Francisco Ramírez, 
por el señor Andreu, del departamento 
de topografía, y por el Ingeniero Direc-
tor de las obras, señor Amigó. Estuvie-
ron presentes en aquel acto: por parte de 
la Asociación, la Mesa de la Directiva, el 
Secretario, Vicesecreíario y varios so-
cios. 
Los datos necesarios para formar juicio 
acerca del óxito de estas pruebas, se re-
sumen en el siguiente cuadro, como si-
gue: 
Suelos 
Luz del suelo en metros 10-36 
Espesor total en id 0-45 
Hierro por metro lineal de sec-
ción transversal eu centí-
metros cuadrados 48 
Carga prevista por metro cua-
drado 400 kgs. 
Carga de prueba por metro 
cuadrado 800 kgs. 
Flecha máxima en milímetros 4 
I d . permanente eu idem Q 
Arquitraves 
Luz del arquitrave en metros. 3-10 
Espesor (incluso el del suelo) 
en metros 0-S0 
Ancho en metros 0-40 
Hierro en la sección transver-
sal en centímetros cuadrados 24-00 
Carga prevista por metro l i -
neal 2,745 kgs. 
Carga de prueba por id. id 5.500 kgs. 
Flecha máxima en milímetros 0-4 
Idem permanente 0 
Para la ejecución de estas pruebas sir-
vió de base el Reglamento de la ciudad 
de Turín, publicado por la Revista de 
Cansírucciories y Agrinunsnra de la JIu-
bcuia, en su númoro de Enero de 1904, y 
es de importancia advertir que la prueba 
sobrepujó en mucho á lo proscripto por 
aquel Reglamento. Con arreglo al mis-
mo, la carga de prueba debió sor solo de 
G00 kilógramos por metro cuadrado, y 
pudo elevarse á 10 milímetros la flecha; 
nuestro ingeniero admitió un 33 pg más 
de carga, que se elevó así A 800 kilógra-
mos por metro cuadrado, sin quo por otra 
parte llegara la flecha ni á la mitad de la 
admitida por el Reglamento, pues como 
se ve en el adjunto cuadro, fuó solo de 
cuatro milímetros. En resumen, las prue-
bas efectuada» han demostrado de un mo-
do material y al alcance de todo el mun-
do, que los techos y aquitraves del edifi-
cio poseen brillantes condiciones de resis-
tencia y rigidez. 
En la continuación de la Junta efectua-
da el dia 18 del mismo mes, se acordó 
sean abonados á los fceflores Cario» Arnol-
son y C', los ciento cincuenta pe»og oro 
que fueron objeto de reclamación por par-
te de la Directiva, dado que dichos seño-
res insisten en su cobro. 
En esta sesión se dió cuenta con la co-
pia de la Escritura Pública otorgada en 
22 de Febrero de este año ante el Notario 
Ldo. Francisco J. Daniel, para el contra-
to celebrado por virtud de subasta públi-
ca, con D. Luís Adscrá, para los trabajos 
varios de hormigón armado en el Nuevo 
Centro; así como el contrato privado «us-
cripto con D. Antonio Puig, en 10 de 
Abr i l , para los trabajos ornaméntale» de 
cemento armado, por virtud también de 
adjudicación eu subasta pública. 
En la ordinaria de 15 do Mayo se dió 
cuenta con la copia de la comunicación 
por la que se pusieron e i conocimiento 
del Sr. Borgia, contratista de las obras de 
mármol del nuevo Centro, los acuerdos 
tomados por la Directiva el 23 de Marzo, 
efecto de los cuales dicho señor entregó al 
Sr. Presidente, un reciboiecha3de Abr i l , 
de los señores N . Gelats y C ,̂ de esta pla-
za, en el que se expresa que dicho señor 
les ha entregado la suma de cinco mi l pe-
sos en oro del cuño español, como garan-
tía del cumplimiento de un contrato que 
dice tiene celebrado con la *'Asociación 
de Dependientes del Comercio de esta ciu-
dad". 
Embarcóse para Nueva York el señor 
Borgia, y desde dicha capital remite una 
nota de precios por unidad, que hechos 
los cálculos consiguientes arroja un total 
de 70,798-47 pesos oro, por lo que en ol 
acto se contestó, haciéndoles presente que 
el precio aceptado para la ejecución de las 
obras de mármol, era de 66,000 pesos en 
oro, y que á esta suma debían responder 
los precios de unidad de las que se han de 
ejecutar, no pudiendo admitir la Asocia-
ción esas diferencias, porque se separan 
por completo de lo convenido, esperando 
reformen su nota de precios, en forma de 
que ajustados estos á las unidades, vengan 
á dar el resultado de los 06,000 pesos con-
venidos. 
Otra carta de los referidos señorea Bor-
gia Marble Works, fechada en dicha ciu-
dad el 6 de Mayo, en la que expresan se 
hallan conformes con el presupuesto de 
66,000 pesos oro concertado paralas obras 
de mármol. 
Previos los correspondientes certifica-
dos del Sr. Ingeniero director de las obras, 
decretados en su oportunidad por el se-
ñor Presidente de la Asociación, se han 
satisfecho dentro de lo estipulado en los 
contratos, $13,090-87 oro, 197-50 plata y 
1-50 m. a. 
Nuevo Departamento 
para la Quinta de Salud 
Para la construcción de un nuevo De-
partamento en la Quinta de Salud, se han 
tomado los sig lien tes acuerdos en las jun-
tas 15 y 24 de Mayo, 14 y 21 Junio. 
Se acordó, en principio, el nombra-
miento de un Arquitecto asesor de la 
Junta Directiva. 
Abrir un concurso de planos, proyec-
tos y memorias, bajo las siguientes bases: 
E l Departamento será para 66 habita-
ciones, con superficie de 1400 metros y 
cuyo costo no exceda de 66,000 pesos ea 
oro del cuño español. 
En la extraordinaria de 24 de Mayo: 
Que el nuevo Departamento sea de la 
supérele antes dicha, de dos pisos (alto y 
bajo) con sótano no menor de 3% metros. 
Que se abra concurso por dos meses, 
con premio de 580 pesos oro, al autor del 
proyecto premiado. 
Que el Departamento de referencia sea 
de un co.̂ to de 00 á 70,000 pesos oro es-
pañol. 
Y en las del 14 y 21 de Junio se solvon-
taron algunos particulares, que figuraban 
en los acuerdos de referencia que su autor 
y la junta, estimaron no debían constar. 
Habiéndose hecho constar en la de 14 
de Junio, que el Sr. Presidente ha solici-
tedo del Sr. Alcalde Municipal de esta 
ciudad, se marquen las alineaciones para 
la construcción del Departamento que se 
proyecta en la Quinta de Salud, midien-
do 70 metros de frente por 20 de fondo 
ocupando la superficie que antes so men-
ciona, con objeto que al ser marcadas di-
chas alineaciones, pueda ejecutarse la 
obra que so proyecta y el emplazamiento 
de dicho edificio, no vaya á ocupar algu-
na de las calles que comprendan el repar-
to aprobado, de la estancia de D. Julio 
Durego. 
Y en la del 21 de dicho mes, se acordó 
proceder abrir concurso de arquitectos 
para que la Directiva examine los expe-
dientes para la elección del que haya de 
nombrarse. 
Adquis ic ión d© fincas 
Autorizada la Directiva por la Junta 
general celebrada el 30 de Abri l próximo 
pasado, prorvidió á gestionar la adquisi-
ción de la Quinta O'Rellly, nombrándose 
una comisión que entendiera en este asun-
to, la que tras diferentes entrevistas con el 
Sr. D. Pedro P. Kolhy, pudo llegar á un 
convenio con dicho señor, v en la Junta 
ordinaria celebrada el 15 de Mayo, se dió 
cuenta con una carta suscripta por dicho 
señor, por la que como apoderado de la 
señora D? Isabel Kolhy de Valcárcel, de 
la señorita Carmen Kolhy y O'Reilly y 
del Sr. D. Juan Kolhy yO'Rei l ly , y por 
su propio derecho como ("micos propieta-
rios, se obliga á otorgar escritura de ven-
ta de todos los solares, fíibricas y cuanto 
más fuere anexo y accesorio de la finca 
conocida por Quinta de O'Reilly, situada 
en la calle de Alejandro Ramírez núme-
ro 17, por el precio de 19,000 pesos en 
moneda americana, de los que se desluci-
rán los 6,000 en oro español de las hipo-
tecas reconocidas á la Sociedad Montaño-
sa de Beneficencia sin más gravamen que 
dos censos cuyo importe sumado no esce-
de de cuatrocientos pesos oro español, con \ 
entrega de loa recibos de contribuciones, 
agua y róditoB do dichos censos hasta el 
dia en que otorgue la expresada escritura 
que habrá de ier dentro de los 60 días si-
guientes al de la fecha de esta carta. 
Y después do enterada do las diferen-
tes ofertas hechas por la Comisión hasta 
llegar á este resultado, la Junta unánime 
sanciona todo lo actuado en este asunto 
por la Comisión y se acuerda contestar 
en ese sentido al sofior Kolhy, haciéndole 
presente, que si del examen que se haga 
de los documentos relativos á los títulos 
de dominio, de la finca y de los poderes 
que obtiene de sus condueños el abogado 
consultor d© la Directiva, y, que ai como 
se espera ©l informe, de dicho letrado, 
fuera fovorable, la escritura se otorgará 
después del día 1? de Julio. 
Y en 14 de Junio se dió cuenta con la 
contestación del señor don Pedro P. 
Kolhy, expresando queda enterada y 
conforme con el contenido de la comuni-
cación fecha 16 do Mayo, en la que se le 
participan los acuerdos quo anteceden 
siempre que sea dentro de los primeros 
diez días del mes de referencia la realiza-
cióu de la venta. 
Amortización del emprést i to 
E l día 28 de Junio cumpliendo una de 
las cláusulas de la escritura concertada 
con el Banco Español de la Isla de Cuba 
en 1? de Julio de 1902, so entregaron en 
dicho establecimiento do crédito con el 
fin desatender al pago de los intereses del 
empréstito de 259,000 pesos moneda ame-
ricana, correspondientes al primer semes-
tre del año actual y al pago de la amor-




Por los intereses que se expre-
san $ 8,201.55 
Para la amortización 4,250.00 
Suma $ 12,451.55 
1 por ciento do comisión para 
el Banco 124.51 
Total $ 12,570.00 
Procedióse el día 30 al sorteo de 17 cé-
dulas de la serie A y 51 de la serie B, se-
gún está estipulado y con las formalida-
dades en la misma escritura prevenidas. 
Disposiciones 
En la Junta extraordinaria que con fe-
cha 27 del raes de junio celebró esta Sec-
ción, propendiendo ésta á que los enfer-
mos que se hallan en la Quinta de Salud, 
tengan siempre y en todo tiempo la asis-
tencia más esmerada posible, y siendo su 
áuimo llegar en lo que cabe á su perfec-
cionamiento y estimando que la parte 
facultativa como la administrativa, que 
tantas pruebas tienen dadas ú la Institu-
ción, no han de vacilar ni un instante on 
prestar su siempre valioso concurso al fin 
propuesto, en beneficio de los enfermos, 
agregando por su parte nuevos sacriíi-
cios, si por tal pueden ser tenidos los que 
con los acuerdos so les fijan, se tomaron 
los siguientes: 
1? En cumplimiento del artículo 53, 
inciso 1? del Reglamento se acuerda: que 
el cuerpo médico de la Casa de Salud, se 
reúna en junta, cuando menos una vez 
cada quince días, bajo la presidencia del 
Director facultativo. En ella los señores 
médicos darán cuenta dejas incidencias 
ocurridas en sus respectivas clínicas, nú-
moro de asociados enfermos que han asis-
tido, cuántos se encuentran en estado de 
gravedad, cuántos en curso de próxima 
curación, cuántos en estado de franca 
convalecencia y cuantas más incidencias 
dignas de mención se hayan sucedido. 
Para la celebración de estas juntas se lle-
vará un libro de actas, actuando de Se-
cretario el módico más moderno, cuyo 
libro estará siempre á la disposición de 
los vocales de semana, del Presidente y 
del Vicepresidente de la Sección. Trans-
curridas las 24 horas de efectuada la jun-
ta el señor Director comunicará al señor 
Presidente do la Sección, por escrito, el 
resumen de lo en ella tratado, para que 
éste á su vez, dó cuenta on su día, ó re-
suelva de momento lo de carácter urgen-
te, que afectar pueda á ios intereses so-
ciales. 
2? Recomendar al señor Director que 
en relación á lo que previene el artículo 
14 del Reglamento de la Sección, inter-
ponga su valiosa influencia y toda su au-
toridad en recabar del cuerpo médico á 
sus inmediatas órdenes, aquella oeeetft-
ria indispensable atención que requieren 
y demandan los señores asociados enfer-
mos, tanto en cuanto relacionarse pueda 
cou sus deberes profesionales, para el más 
seguro éxito de sus diagnósticos y apli-
cación de medicamentos, cuanto también 
en aquellas otras atenciones de orden mo-
ral, que sirven cuando menos, para le-
vantar el siempre abatido espíritu de todo 
enfermo, inspirándole la fe necesaria á 
convencerle de su próximo alivio, ó de 
nna inmediata curación. 
3? Recomendar asimismo, al señor 
Director, quo las visitas diarias por los 
señorea médicos á sus órdenes se efectúen 
con el mayor detenimiento, invirtiendo 
en ellas todo el tiempo que exija y de-
manden los enfermos de sus clínicas, do-
terminando y proponiendo á esta Sec-
ción; tiempo mínimo que cada médico ha 
de invertir, con arreglo al número de 
asociados enfermos que haya de atender. 
4? En aumento creciente nuestra ac-
tual enfermería, queda en suspenso todo 
acuerdo que se oponga á lo dispuesto en 
el artículo 9"? del Reglamento interior de 
la Quinta, quedando en todo su vigor en 
cuanto á los señores médicos internos. 
5? Se autorizó al señor Presidente de 
la Sección para que con el señor Director 
de. la Quinta, eitudie y resuelva la forma 
hábil de que los señores médicos de visi-
ta puedan disponer de tiempo necesario 
paraalternar en sus visitas á la Quinta 
por las tardes; con el fin de que auxilia-
do's por uno de los médicos internos pres-
ten los auxilios de su ciencia á los enfer-
Todo el mes de Agosto será, en "El Correo de París, de verdaderas sorpresas para nuestras distinguidas favorecedoras. 
Todas l as t e las de ve rano s u f r i r á n u n a rebaja de c o n s i d e r a c i ó n . 
Se liquidarán 600 cortes de vestidos en caja, de nansuk bordado, á precios de ocasión, y por ultimo, las tiras bordadas, 
los encajes y todas las cintas de fantasía se venderán á como las paguen. 
No olviden nuestras favorecedoras que además de esta rebaja de precios s e g u i r e m o s d a n d o s e l l o s i n t e r n a -
c i o n a l e s t o d o s los d í a s y los J u e v e s S E L L O S D O B L E S . 
I S T l ^ e v o s i I X L O C 3 L © 1 O J 3 c i ó o o r a s o t s I > x * o i t I > o - v e L r i . x É L S $ 5 - 3 0 y S 5 3 - 3 0 . 
Q I D Í S P E O Q Q » ¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s j o n t * 
1Í0TA.—Tendremos á la venta durante el mes de Agosto un gran lote de creas de lino superiores y que por vía de prima 
vendemos con el 30 por 100 de rebaja. 
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mes que presenten carácter de relativa 
gravedad en sus dolencias. 
6? Se autoriza al señor Presidente de 
la Sección para que pueda corregir cual-
quier defecto que se note en el servicio 
de los enfermos, ordenando éste, en la 
forma que estimo más conveniente á los 
intereses sociales, y para el mejor orden 
en el mismo. 
7? E n todo departamento se fijará an 
AVISO, que diga: "La Sección de Be-
neficencia, ruega á loa señores asociados 
enfermos, traten á los dependiontes en-
fermeras con la mesura y comedimiento 
de su bien probada cultura, y toda falta 
6 deficiencia quo observen en el servicio, 
den cuenta de ella, con4a posible premu-
ra, al Sr. Administrador, para que sea 
inmediatamente corregida, en obsequio 
del nâ -jor servicio, y en obsequio tam-
bién de los elevados prestigios que inte-
resan á nuestra Asociación. 
8? Se faculta al señor Presidente de la 
Sección para que asesorado del Adminis-
trador de la Casa de Salud, pueda dispo-
ner lo que estime pertinente con el fin de 
que los señores asociados enfermos en la 
quinta conozcan con toda claridad todos 
ana derechos y deberes. 
Nuevas obras en la Quinta 
En Sesión ordinaria de 11 de Abr i l hi-
zo presente el señor Presideate qiíe, á 
pesar de la-autorización que se le había 
conferido para llevar á cabo la reforma 
del Departamento Hidroterápico, visto 
que el gasto resulta mayor de lo quo so 
había figurado, había decidido tomar 
precio tanto de las bailaderas necesarias 
como de las reformas aludidas, y someter 
á la doliberación de la Sección el resulta-
do de las gestiones, resultando de éstas, 
que para las bañadenis se han presentado 
dos proposiciones que examinadas por la 
Junta, la del señor don José Basterre-
chea, representante en esta plaza do los 
Sros Zundorff, Zaldo y C?, de New York, 
fué aceptada, por estimarse más conve-
nientes á los intereses sociales. Y con re-
ferencia á las reformas del Departamento 
aludido, hecho plano memoria do las 
mismas por el arquitecto Sr. D. Lázaro 
Muniozguren, se habían pedido también 
precios; y habiéndose presentado cuatro 
proposiciones que la Junta examina se 
adjudican dichos trabajos al señor K . 
Bastien en la suma de 2,700 pesos oro, 
obraa que dieron comienzo el 16 de Ma-
yo: designándose para que inspeccione 
dichas obras al Sr. Muniozguren, me-
diante la retribución del 5 p § del valor 
de las mismas. 
En la extraordinaria del 3 de Mayo se 
autorizó á los señores quo íorman la Me-
sa de la Sección para que á la brevedad 
posible, ordenen y hagan ejecutar el cam-
bio úe los pisos del Departamento "Es-
trada", por suelos de mármol. 
En la extraordinaria que celebró la D i -
rectiva el 24 de Mayo quedaron aproba-
das la ejecución de las siguientes obras: 
1? Fabricar una casa apropiada para 
colocar el aparato esterilizador de leché, 
y para hacer agua carbonatada, según 
modelo que se presentó á la Junta. 
2? Abrir diez huecos on las habitacio-
nes do las casas Alejandro Ramírez nú-
meros 7 y 9 para dar ventilación á la 
enfermería. 
3? Cambiar las tres puertas de las ex-
presadas casas, por puertas de tablero. 
41.' Levantar una pared divisoria con 
dos grandes ventanas y puerta de hierro 
ó verja en las citadas caüas, con objeto cíe 
aislar enfermos determinados; haciéndose 
en este local aislado, dos habitaciones. 
5? Colocar un zócalo de mármol en el 
Gabinete de Cirujía. 
6? Hacer 18 tabiques de cemento ar-
mado con sus puertas, en el Departa-
mento "Cipriano de las Heras", para ha-
cer cusrtos de una sola cama. Debiéndose 
ejecutar las obras- determinadas en los 
nCuueros 1, 4, 5 y 6 por contratistas, y 
los número 2 y 3 por administración.. 
Movimiento do enfermos 
E l que en este período ha tenido la 
Quinta de Salud y es cuino sigue: 
Quedaban en 31 do Marzo de 1095, 284 
Ingresaron: 
En A b r i l 571 
En Mayo 7G7 
E n Junio 942 2280 
Que hacen un total de 2564 asistidos. 
Fueron alta: 
En Abr i l 585 
En Mayo 693 
En Junio 867 2145 
Fallecieron. < 
En Abril 13 
En Mayo 11' 
Eu Junio 2 
26 2171 
Quedan • en la Quinta en 
30 de Junio curando sus"do-
lencias 393 enfermos. 
Las dietas causadas por los enfermos 
asistidos han sido £¿49*7 en Abr i l , 9,700 
en Mayo y 11,77^ en Junio que hacen 
un total (UÍ 2:t.(.i;L' dietas con un gasto to-
tal de $-56,n.r2.Sü ¡.hta, de los cuales co-
rresponden á gastos generales $16,302-87 
y 20,3 19-98 á de alimentación, re-
sultando el promedio de la dieta en el t r i -
mestre á razón de $1-24 plata; 55 centa-
vos por gastos generales y 69 centavos 
por alimentación. 
E l promedio de la mortalidad sale A 
razón de l.OliOO porcada 100 enfermos 
asistidos. 
Las operaciones practicadas en el t r i -
mestre en el Gabinete de operaciones da 
la Quinta, fueron 306, todas con feliz 
éxito, habiendo sido hechas por el ¿ r . 
Bernardo Moas, de éstas, 239, por el Dr.* 
Fontanills, 62; por el Dr. llodolfo ü u i -
ral 2 y por el Dr. Enrique López 8, 
A 16,213 recetas a«cienden las despa-
chadas en la Farmacia de la Quinta de 
Salud para asociados enfermos fuera da 
la Quinta durante el trimestre. 
Situación económica 
El cobro efectuado por cuotas en este 
período importó 91,041 pesos plata, y el 
de dietas de pensión 2,804-63 pesos oro y 
822-74 pesos en plata; habiendo sido el 
movimiento de fondos en este trimestre, 
como sigue. 
Importan los ingresos 
ORO PJÜATA M. A. 
$83,967-10 1159,012-79 $16,156-57 
Importan los egresos. 
$60,320-14 $131,351-58 $15,692-53 
Existencia en caja en Junio 30 de 1905 
$23,616-95 $ 27,691-20 $ 464-04 
según se detalla en el Estado de que 4 
continuación ha de darse cuenta. 
E l Balance de situación cerrado en 30 
de Junio y en el que se determinan d< 
manera precisa las cuentas del Activo y 
Pasivo que forman ol capital social, y del 
que también ha de darse cuenta á conti-
nuación, arroja, como 
o no PLATA M. A. 
Activo. .$829,862-40 51,172-08 241,857-70 
Pasivo ..$237,602-00 51,172-08 241,857-70 
Líquido $592,262-40 
Y siendo así que, al comenzar el t r i . 
mestre el Capital Líquido de la Asocia» 
ción era de 572,752-90 pesos en oro, rej1' 
sulta que durante estos tres trimestres el 
Capital Social de la Asociación ha tenida, 
un aumento de 19,507-50 pesos oro qué 
unidos á los 26,771-81 pesos eu la misma 
especie en que aumentó durante los me^, 
ses de Enero, Febrero y Marzo, tenemos 
que en los seis meses transcurridos del 
año actual, el aumento del Capital So-, 
cial de la Asociación ha sido de 46,279-31, 
« i . 
A g o s t o 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón blanco 1*. 
gít imo. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos toi 
gítimos, 3 hembras blancas legítimas, 4 
hembras blancas naturales. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
legítima, 1 varón negro natural, 4 hem< 
bras blancas naturales. 
M A T K I M O N Í O S K E L Í G I O S O S 
DISTRITO NORTE.—Joaquín Araujo y 
Cuevas, con Carmen Araujo y Ayala. 
M A T R I M O N I O G Í V I t 
DISTRITO ESTE.—Segundo Pérez, eon 
María de la Cruz Chavez. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOR.TE.—Antonio .Hernán-
dez, 39 ailos, Habana, Übrapía 57. Sui-
cidio por arma de fuego.—Inés Hernán-
dez, 5 meses. Habana, San Lázaro 242, 
Atrepsia. 
DISTRITO SUR.—Amelia González, 1 
mes. Habana, Tenerife 3. Meningitis.—» 
Enriqueta Canips, 11 meses, Habana, 
Salud 128. Bronconeumonía.—SantaGuz-
mán, 2 años. Habana, Figura 6. Debi-
lidad congónita.—Pedro Prieto, 76 años, 
Habana, Reina 149. Arterio esclerosis.—* 
Carmen Sedilo, 22 anos, Habana, Malo-
ja 40. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Cristóbal Sánchez, 
47 años, Canarias, Damas 62. Gangre-
na.—Josefa Pérez, 89 años, Cuba, Con-
vento Santa Clara. Vejóz.—José Pujol, 
37 años, Cuba, Bayona 26. Suicidio por 
arma de fuego. 
DISTRITO OESTE.—María Bodrígnea, 
23 años. Habana, Infanta 37. Ovaristo-
mia—Gabriela Escribano, 3 meses. Ha? 
baña, Jesús del Monte SO.Atrepsia.— 
Angel Armedo, 8 años. Habana, Aram-" 
buró 19. Bronco-pneumonía.—Altagracla 
Muñoz, 8 meses. Habana, Hospital 9. 
Meningitis.—Alfonso Gómez, 49 años. 
Habana, Fernandina 36. Tuberculosis 
pulmonar.—Benito Bies, 42 años, Es-
paña, Quinta de Dependientes. Tuber-
culosis pulmonar.—Josefa Pérez, 8 días, 
Habana, Finca La O. Debilidad congé-
n i ta.—Alberto Romero, 18 meses. Ha-
bana, Jesús del Monte 98 A . Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 18 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 6 de Agosto, hechos 
al aire-libre en E L A L M B N D A R E d , Obis-
po 54, para el . DIABIO OK LA. MARINA. 
temperalira 
Máxima. 
Mín ima . 
3 3 ° 
27° 
FahrGiheit 
9 2 ° 
8 0 ° 
Barómetro álai»8, 754 mim. 
se regalan sellos dobles á todos 
los que hagan las compras al con-
tado en esta acreditada peletería 
o l e j 
IES .i3L I F t . O 353 X J O I X T E S S , 
Z U L U E T A E S Q U I N A A V I R T U D E S 
donde encontrará el publico habanero gran variedad 
en toda clase de calzado español y americano. 
No por dar sellos dobles se alteran los precios. 
Esta es y será siempre la casa que más barato ven-
de en la Habana. 
E l P a q u e t e B a r c e l o n é s 
Znlueta esq. A VirtudfiS. Tetóf. lf)í>. 
NOTA.—No olvidarse que damos 
sellos dobles los sábados 
y lunes. 
ZULÜETA ESQUINA A VIRTUDES. 
C-0000 
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A 10 Oeiteii 
L a fiebre que har é cinco días mantie-
üe eu el lecho, alejado de sos trabajo* 
] t riodíiticos. á nuestro querido amigo 
y compafiero don José B. Tr ia j , le i a -
pidió llenar anoche, en la gran redada 
de la Asociación de Dependieatea, el 
mimerc que tenía sefírJado eu el pro-
grama; pero como la poesía estaÍM^ea-
crita, nos coas placemos en trnnicrilMrla 
á Jas columnas del D i ¿ £ i o . Hela aquí: 
¡Pueblo! entona tus cánticos feryientcs 
y A Dif>s dirige tas plegarias todas, 
porque hoy la Asociación de Dependlaitee 
viene contigo i, celebrar sus bodas. 
Bodas de plata, que el amor constants 
ha logrado afirmar coa fuertes ̂ HJCOS 
y á la Fraternidad lleva triunfunte 
del no extinguido afecto entre los brazos. 
Ved la inmensa distancia recorrida 
y apreciaréis la gloria conquista; 
que sólo desde el punto do partida 
Be comprenda el valor de la jornada. 
L a tribu errante atravesó ei desierto, 
sin armas pora entrar en la cwitiend^ 
y á la eaperauEa el coraxóu abierto, 
en freeoo Gfisls levantó BU tienda. 
Junto íl la tl«ida, ei placido arroyólo 
corría entre las guijas mansamente, 
y íi par que reflejaba el limpio líelo 
apagaba la sed del pecha ardiente. 
E n pos de aquella caravana errante 
al ocisis feras «Mraa llegaron, 
y Gstrccheado sus manos, al Ínstente 
en torno desu tíanda, otras alaaron. 
Fué la Fraternidad ei fuerte lazo 
que supo unirlos coa amor prorflindo 
y de la Caridad el dulce abraio 
en bienes grande y en virtud fecunda. 
Hora el perdido oasis del demerto, 
donde llegó la errante caravana, 
á la esperanaa el coranón abierto, 
de su riqueea y bienestar se ufana. 
Y trocado en ciudad rica y potente, 
hoy que al provecho á recoger etnpieea, 
& Dios aleando la serena frente, 
su nombre invoca, ensalza su grandeea. 
JOSÉ E . T I U • r . 
Antonia O'Farrill de Zíxjas, Isabel 
ZaldodeLavandeyn, K e r c s r a d i Echar-
te do Bíar y Pilar Bolet da Ponce. 
Las señoritas foratabaa un grupo en-
cantador del que eran gala Gloria Ario-
sa, Angélica Zúñiga, MKÜüla Louga, 
Luisa C5arlota Párraga, Clemencia 
A rango, Carmeliua liayaa. Gavilán, 
Asunción Cabargas, Grasiella Cancio, 
Nena Otcr^, Ouca Ariosa, Ed<»imira 
Machado, Merceditas Morá,-, María 
Lsiaa De'gado, Z>pa Martínez, Marga-
rita Párraga, TírginM Benita, Ame-
lia Orusellas, IsabelcLavaa<íeyra, Ma-
ría Teresa Caksrgas, Gisela Cancio, 
Giementina Machado, Carmen Freyre, 
Eloisa Caetrcrvorde, Eaaelina Reyling, 
Mará Canoío j Celia de Cárdenas. 
Completaba este grupo una trinidad 
deliciosa. 
Dulce María Reyes Gavilán, Cheche 
Pérez Chaumont y Flor María Romero. 
Tres encantadoras. 
E l éxito de la matinée de ayer ha 
determinado al Comité á ofrecer otra 
matiaáe más, como despedida de la 
temporada, el domingo 20 del actual. 
E l baile nocturno, por esta circaaa-
tencia, queda aplazado. 
Se celebrará el 2 de Septiembre. 
* 
* * 
E l vapor L a Normandie, en su viaje 
á Méjico, lleva á bordo al doctor Este-
ban Borroro Echeverría. 
V a el excelente amigo y literato pul-
cro y deiioado en compañía de dos de 
sns hijas, una de éstas la gentil Con-
suelo, con objeto de pasar una teapo-
rada en Paella de los Angeles. 
9«a todo felicidad, durante su ausen-
cia, para los simpáticos viajeros. 
A propósito de viajeros. 
En el Morro Caiile embarca el sába-
do «d joven é inteligente doctor Joa-
quín A. Crespo, en compañía da su ea-
posa, la señora Eladia Ferro, ten ama-
ble y tan distinguido. 
Pasará el simpático matrimonio en 
loa Estados Unidos todo lo que reeía de 
Na estación. 
Felicidadee' 
DomiogoB como el de ayer, as^ ten 
ammadoe, tan bulliciosos, dqjau en la 
Crónica un largo reguero de notas. 
Fiestas, paseos y teatros, todo se vd<̂  
favorecido. 
La alegría era eompleta. 
Las tres fiestas salientes doá día, la 
mat i séede la playa, al concierto de 
Martí y la fondón del Cmfi-o de De-
pendiente*, cataban concnrridísima*. 
Máxima entrada había en el Nacio-
nal en la fnnoión de referencia. 
A las de» y media de la noche, pró-
ximamente, dasfllaba aquel inmsmao 
público. 
Lleno estaba también Alblsu. 
L a Tempestad, cantada por Caaañs», 
6e tradajo en otra tempestad de aplau-
sos para el notable artista con que hoy 
se honra la Compañía da nueatro teairo 
de la zarzuela. 
Noche que cante el tenor Geaa&aŝ  
ocurrirá siompre lo mismo. 
Se llena «1 teatro. 
Cuanto á los pasaos de la ciudad ofre-
cfou todos, durante las horas últisaas 
de la tarda y las primeras de la aooha, 
ese aspecto de animación que ya es 
peculiar, característico de los damiu-
gos. 
E l Parque Central, con la retrete da 
la Banda Municipal, parecía voávar á 
un pasado espléndido. 
T el Malecón era un aneanfco. 
Allí, desda la glorieta, hada las de-
lician de un gran auditorio la simpáti-
ca lianda de Artillería. 
No basta á disminuir en lo más leve 
la animación habanera ese contingente 
inmenso de familias que ha dos*rtado 
de nuestra sociedad huyeudo de los cí-
go-es del verano. 
Tal parece que nadie se ha ido. 
E s lo cierto. 
He dejado, para reseñarla eai capí 
tulo aparte, la matinée de la playa. 
L a mejor de la temporada. 
Machas familias, ausentes de las ee 
lebrada» anteriormente, renuíauee î yer' 
en la alegro glorieta á cayos pies mue-
ren las olas duloemente. 
Una sociedad selecta, o & ^ K á j A m ^ 
daba realce á la matiaée. 
No me iejarán mentir los neniar es 
de damas tea distinguidas cerno Joce-
£aa Feraandina, Julia Tarri^te ds. 
Meetelvo, María Agaitre de Lcngja, 
Mercedes Meatelvo de Martí»e, Ma-
ría Luisa Penca de Párraga, ÍToa-tearia 
Carril le ds Almagro, Luisa María Ote-
ro ds Merry, Resa Eeharte de Cárde-
nas, María Gaytáu de Artesa, Masía 
Una boda. 
Para el 15 del presente eatá concer-
tada la boda de la bella señorita María 
de la Coacepdón Benitea y Q u a m á n y 
¡ el apuoBto y simpático jovsn Eloy Be-
lliní, hijo da ano de los más antiguas 
corredores de esta plaza eomercial. 
Se celebrará en la iglesia del Angel 
á las ocho y media de la noche. 
Las invitacienes han e m p e r a d o á re-
partirse entre les uumeroeas amistades 
que cuentan en esta sociedad l«s fami-
liares de los novios. 
Gracias por la que tan amablemente 
llega á flaas manos. 
a 
* * 
En L a Ditmsión del sábado ie í « t a s 
líneas: 
"131 «rfto y conomdo joven periodis-
ta matencoro, señor José M. Quirós, ha 
sido nombrado por la Dirección de este 
periódico, cronista do salomes da L a 
Disenáóix, en la hermosa ciudad de los 
dos ríos. 
Nuestros lectores de Matanzas acoge-
rán con general beneplácito este desig-
nación, toda vez que ol señor Quirós 
goza allí de justes y grtuides simpatías 
por sus méritos propios." 
Enhorabuena al galano redactar de 
las Muieuiooras de 2K Correo. 
Bata noche. 
L a boda de la señorita Esperan-
za García Elebarte y el joven Frank 
Fínlay, ¡>ertenecientee ambos á distin-
guidas íamilias del mundo habanero. 
Mu -la Merced. 
E l b a i l e n o c t u r n o ! 
* L a fresca y poética gíoríete de La 
R a y a de Marianao está ea todo su 
apojeo. Sus maím^&se hieieron cé le -
bres; sus rauniones familiares hicieron 
época en la historia de las fíestos cuitas, 
y ahora se prepara un fastuoso baile 
nocturno! 
Cómo Incirán á los destellos fíe la luz 
esplendente Isa galas de nuestras laás 
alabadas hermosnra8!...X>as eaeajts y 
eutredoses orí ea tales, les sntredoses 
vaiendennes, los broderíes, teaabién 
orí en teles....todas esas galas que a a es-
ta as beilns compran á precios baratísi-
mos en L a Sirena—¿Baina 27—darán 
uiHjjar esplesador y lucádez á la fiesta!! 
E N E L N A C I O N A L 
CINTRO D I D f i F B N D I B N T E B 
Oepa motiva da celebrar el 25? aai-
varaorie de la fasdadoa dd Cantre de 
DCJMMBdientes, se celebró aaeake ana 
velada sapléndida y graadieaa eemo 
pocas se han visto. 
El Gran Teatro Nadcmal calafea oom-
pietemente lleno, y todos les palcos es-
C o n s e j o s 
á l o s j ó v e n e s ! ! . . . 
D e l o e besos más rcúeai l o a rápidos que los sostenidos: 
los sostenidos e m b r i a ^ r l o s rápidas apenas marean. 
N o os caséis c o n u n o ds esos Jóvenes monísimos, lindísi-
m o s , porque o s hará cotopetoocía a n t e ol e s p e j o j o* acabará 
los polvos dol tocador. 
L o s hombres chatos chatos son trabnjadares; los d e nariz 
regular trabajadores y rumbearos; los narigudos rumberos y 
c h e ver mi os. lábraos do un ciiOTei'ón y casaos c o n un chato. 
P o o r q u e e l chato os comprará la máquina de coser S tan-
dardp q u e vendeinos por un peso semanal y sin fiador, y é l 
gabrá eSGribir á máquina ÍCTMIMWOM^I, que Tendean o s á plaJEa>. 
£1 uiatrimosiio e s c u e s t i ó n d e narices*l 
J Í / v a r e Z j C o r n u d a y C o m p a ñ í a 
C 6S7 
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taban decorados eon adornos lie luce-
eléctricas formando cacados, gnirnal-. 
das, fe*toaesy estrellas, enjuágíca prol 
fisión, que realrabaa la belleza de mis 
gentiles damas apostadas enics palcos, 
y en las butaeas. 
E l programa era extenso y escogido; 
la orquesta dirigida por el maestro 
Martín lució sus grandes faeuh".d¿s 
de ejecución en todas las pieeas qne 
tocó. 
L a Directiva del Centro de Depen-
dieatoscon su di¿'no Presidente acopa-
ba el escenario, y se procedió al repar-
to de premios á loe: alumnos de las ota-
del Centro. 
Coccluída eata importante ceremo-
nia que fuó samameute grata, subió á< 
U tribuna el ilustre y elocuente orador 
don Francisco Carreras Justir, á quien 
oimos acunas frases sueltas admira-
bles. -7 
No pudimos oír más ni presenciar ol 
r^sto do la velada, porque nos fuó im-
posible encontrar asiento cómodo para 
una función que debía durar cuatro ho-
ras, con un calor intenso y sofocante de-
bido A la estación, y agravado por la in-
mensa coocurrencia que llenaba el toa-
tro. 
Y a es corriente eso de que oo las So-
ciedades que tienen mi le», de socios no 
hay quien atine A pensar que el cronista 
de las veladas, obligado á permanecer 
allí durante toda la Función, tiene nece-
sidad de estar sentado por lo menos, por-
que los demás pueden irse cuando tes 
scomode, y esto faó lo que tuvo que 
hacer el aator de estas líneas por no 
estar de pie cuatro horas, prensado co-
mo sardina en barril. 
Sentí, pues, no haber saboreado loo 
discursos del señor Carrera TústiTs y del 
seííor García Kolhy, la grandiosa mú-
sica de nuestro querido amigo don José 
Mauri, la poesía de nuestro t^íimado 
compañero señor Triay, el aspa de Bs-
meralda y otras b^lexas de ftrte que 
allí se oyeron. 
MONTBOEISTO. 
cantos á Cnba, y tiene trozos de alí* 
vuelo, que parecen remostarse á la ^1 
tora de lo clásico con los primores de 
la música moderna. Soy admirt lor 
constante del inaeeiro Tomás, y al oo-
raenzar i oir su gentil Strenaia cabana, 
vi colmado el presentimiento de que 
admiraría música superior, y por ello 
con el alma le felicito. 
L o s bailables de Copdia hicieron 
también las delicias del auditorio, así 
como el p'Micato de Guillet, la tier-
na alboruda de Pierné, y el mosái-
co de la Totea, que fuó postre ex-
quisito de aquel banquete musical, so-
bro todo aquella parte del primer acto, 
que se refiere á la invocación del pintor 
quo se extaski ante la imagen celeste 
de la Virgen creada por sus pinceles, y 
exclama eon aquellas sublimes notas: 
Recóndita armonía ! 
No se ha oído cosa más intensamen-
te elevada que aquella frase musical 
verdaderamente grandiosa que transfi-, 
gnralavida y la remonta á los cielos 
más puros del arte. 
Bendita música que tan nobles di-
áias proporciona, y sean dadas las gra-
cias á los profesores que asi ennoblecen 
la cultura de esta ciudad. 
MOMTECEI3TO 
N O T A S T E A T R A L E S 
Matinée m asi cid. 
E l coocierto número onatro ds la pri-
mera serie dado ayer, fué notable po* 
varias motivos; uno de élíoa per el ex-
celente programaj y ofcro porque el p ú -
blico bastante numeroso mostrábase 
más decidido qes otras veces en los 
aplanses. Había cierte animación qne 
indicaba el entusiasmo ferviente, el 
verdadero cuito por la buena música, 
la mega divina que, como dice Cerván-
tes, eorapoee los ánimos descompuestos 
y alivia los trabajos que nacen del es-
píritu. 
Efectivamente, que á muchos eu es-
ta vida les hace falta endulzar las po-
nas dsl «spíritn; y los que en tal situa-
ción de ánimo se hallan, buscan los 
ocasiones que ooavidan á safar ventu-
ras qae parecen posibles en este man 
do, y lo fueran si lograsen vibrar en ar-
monía con el sentimiento de otra alma, 
como les aotes de nn acorde. Es^ mi-
lagro de unir dos espíritus distanciados 
lo hace la música no pocas veces; y es 
una realidad patento dende hay mu-
chas persenas guiadas por un mismo 
ideal. La música las lleva á la unidad 
de acción y pensamiento hasta de nn 
modo inconsciente. Una mujer di vi Ha 
de preclara belices está algunas filas 
delante del que la mira can delectación 
y con el ansia de un querer infinite. 
Ella ue sabe qee la observan, y sienta 
como uaa oleada snare de una onda 
bertziana qae la impresiona sin saber 
de qué ni por qaión. J Ocurre sntoaess 
que el busto ismóvil de aquella estátoa 
se anima; vuelve el rostro y deja ver 
el perfil celeste de ana nadeea del Co-
rregía; alza el brazo y sos manos de 
nácar alisan el pelo «astafío oen rt-
flejos ds oro purísimo; mueve el terso 
á ou lado para hablar con sus amigas, 
y ofrece al admirador qne la contempla 
embebido, teda la exeeieitnd de aqnel 
rastro iluminado per ana senfisa keabi-
eera y uuos q;os grises deteutadoras de 
almas. 
E l que la decora eon la viste disfru-
ta eu aquellos momentos la Micidad 
más graade. Conveaeldo está de que 
es pura ilusión; pero no puede atajar el 
desvarío de su alma, pensando que todo 
aquello lo hizo aquella bendita mujer 
para qae 41 la viese, perqué le inspira 
compasión, j a qae no amor; 7 61 la 
bendiee eon todo su corazón y bendice 
al ángel que la inspiró el noble pensa-
miento de dejarse ver el divino rostro 
una vez más, pneB para demtraxu- «se 
consuelo puríalmoía hizosLtiw» tan h e r -
mosa. 
E l programa del concisrte, como di-
go, se componía de piewis muy salee-
tes: entre las cuales, esteré la gran fan-
tasía de la ópara ÁuMj-** Cheniw, á pe-
tición de aauckes qae te oyeren ei do-
mingo pesado. £ a la segurada parte ol-
mos per primara vea la bellav£«rsnate 
«¿¿«JVC del maestre ü . A. Tomás, qne 
faé m a j justamente aplaudida y^repe-
tida á petición del péblieo. Es nn ins-
pirado «aprieho melódico mmaltedo de 
filigranas y motivos qae llevan al cora-
zón la dulce y repesada melodía de los 
G A C E T I L L A 
Los TEATEOB.—En Payret ao exhi-
birán esta noche en el maravilloso bios-
copio veintidós magníficas vistas divi-
didas on dos tandas: á las ocho y ^ las 
nueve. 
Mañana, fundón de moda, estreno 
de seis grandiosas vistas. 
L a popular empresa de Albisu auun-
cia para esta noche dos tandas en esta 
forma: 
A las ocho: L a Eevoltow. 
A las nueve: Los Ctmarones. 
E n La Revoltosa hará el papeá de 
Mar-Pepa la simpática tiple CÍotilde 
Kovira. 
E n Martí eo pondrá on escena por la 
Compañía de Alonso el drama en seis 
ackis Lo« ppbre» de Madrid. 
Y en Aihaeabra está combinada la 
fu ación con Las Bomberas y Salón 
Rmlisia en las tandas de las ocho j las 
nueve, respectivamente. 
Mañana, gran novedad: estreno de 
101 Hombre-Dio*, zarzuela del popular 
Arturo Ramírez y el maestro Mauri. 
Exito seguro. 
Me exiges un retratof ¿No te arguIlof,< 
acepto tu mandato: 
mas si el origin»! es todo tuyo 
¿fsñm qu6 tú. me exiges un retrato? 
Etttebcut Fonoueea. 
LOB OOQLORES D E L A S B A N D E R A S . — 
Entre las naciones, las banderas que 
lleven color rejo son las de España, In-
glaterra, Francia, Alemania, Austria, 
Italia, Dinamarca, Bélgica, ^uiza, Sue-
da, Turquía, Méjico, Cuba', Estados 
Unidos, E l Salvador y Costa Rica. 
Loa países que l l ev ín azul en la ban-
dma son Franwa, Inglaterra, Rusia Es-
tados UtAdos, Holanda, Ecuador, Sue-
cia, Chile, Venezuela, Portugal, Congo, 
Cuba, Grecia, y las Repúblicas Cen-
troamericanas. 
Tres nadones tienen ©l negro «itre 
sus colores: Alemania, Eélgica y Chi-
11 a. Cinco países llevan ol color verde: 
Méjico, Brasil, Egipto, Italia y Persia. 
E l amarillo figura en la bandera de 
ooii«> nadones: España, Bélgica, Sue-
da, Egipto, Gfiiiua, Persia, Brasil y 
Venezuela. 
Pero hay una bandera que solo tiene 
an calor y que se reconoce y aoate en 
todo el mundo; le bandera bianca, que 
precoaiza la paz y la armonía entre los 
htMnbrss. Y esa bandera es la quo ha 
adoptado la popular peletería La Mari-
na, de los Portales do Luz, para decir 
á los habitantes de la Habana:-Oalza-
do ten bueno, ten elegaute, ten fresco 
y duradero como el mío, no lo enoon 
trará». Ven, pues, á hacer tus com-
pras á L a Marina, de los Portales de 
Luz. • • 
1 NT u I A « P L ^ ^ l S , ^ — l í a a verdadera 
avr and a ds bellas y elegantes señori-
tas acudió ayer por la mañana á Les 
PUyut, y aquel espacioso balneario 
ofraeía on magnífioo golpe ds viste an-
te d hormigueo que se notaba de ten-
tes jomo acudieron á refrescarse en los 
deudosos baños y recrearse después 
oyendo los asordes dd cuarteto, aom-
pnesto de piaao, violín, violoncello y 
fiante. 
Ta imponiéndose la eostnmbre de 
posar la xnafiana dd domingo on Lc¿ 
Pfojw*. 
A la verdad qae vale la «pena. 
COSA MOA.—«Entre las familias ha-
bameras se geseraliui por momentes el 
ceaauaao de la saantaqnilla La Reina Ae 
EáUmAa, i a attefer, la más delicada de 
tedas las c.ue se importen. 
La reciben loe señores Fina db Co. en 
su esorltorio de Obrmpía 25. 
Aparece en la etiquete nn retrete dt 
OaiiiermÚDa, la soberana kelasdcsa, 
que es una de sus primeras consumi-
doras. 
Cosa rica. 
S E IMPONE.—Envuelto en sn lojizo 
turbante, airado y terrible, empufiandd* 
ron fuerza la corva cimitarra, paséase 
tiempo ha por esta ¿hermosa isla un 
turco feroz que, entre an>iiu»sas huma-
radas, proclama muy alto que son sus 
cigarros los megores. 
Y el mozo ae impone, porque es in-
menso el consumo que aciualmente se 
haco de los cigarros E l Turco, 
REMEDIO EFÍOAZ. — 
—¿Cómo te encuentras? 
- —Muy bien! 
—¿Qué calmó tu angustia, Bdla? 
— E l cbooolato L a Estrella 
con gall»tí&u "Malvorn." 
CüPONEt í DE A 2 C B N T A V O S . —€JÍ. de 
'•á 2 centavos 'por cada 50 que se 
adquieran eu telas, efectos de sedería, 
perfumes, juguetes ó novedades do las 
que hay en la CAS*, son los quo ofrece 
L a FUotofia, de Neptuuo y San Xiccdás, 
á todos sus favorecedores. Vean uste-
des el anuncio quo el popular estable-
cimiento de Lizama y Diaz publica en 
1 lugar correspondiente; y hay que 
lk "aar la atención hacia él y acentuar 
la advertencia, porque en las aateriores 
publicaciones lo que aparecía como re-
galos por cada 50 centavos que compra-
sen en la casa eran 2 centenes, y aunque 
Pepe Lizama y Vicente Díaz son 
maestros en el arte de vender lo bueno 
y bonito, á precios baratísimos, no han 
llegado al extremo de regalar por me-
dio peso dos centenes. E l regalo es, 
pues, de 2 oentavos, y eon esos cupo-
nes se tiene opción á innumerables ob--
sequíos expuestos en la vitrina de la 
casa, ó á que los tomen como efectivo 
en la adquisición de telas. 
COWSBJOS DE H O U B U B P O B U S ! — 
Nunca comaa chirimoya 
cuando safras una pena, 
ni conaas mslocotonee 
cuando algún cólico tengas 
No comas en tu agonía 
verdolagas con almejas, 
ni cuando teagas catarro 
te motes eu la nevera. 
No las papas salcochadas 
coi ñas cuando sed padezcas, 
y si padeces de caJloa 
no calces botas estrechas 
E n todo caso te fumas 
un ruso de L a Eminencia, 
te das cuatro pateltea, 
y así quizás no te meerasH 
L i NOTA F I N A L . — 
—¿Con que al fin estás fuera da peli-
gro? 
—Todavía—contesta el convaled en-
te—porque el médico me ba dicho *qnfw 
me mandará mañana la cuente. 
BAZAR 
ISCLES 
SAN R A F A E L 
esq. a Industria. 
_ T E L E F O N O 1319. 
Brotulway Last . Par ís Last. 
D e estos do« preciosos modelo*, se lian recibido: 
Oro E$pméfM. 
De charol muy fino. f 4-24 4-T5 r 5 5 
" elacé"'-- ;;• f a-00 i-U y Ú Ú 
„ „ color carmehte f O-OS 4^4 y 6-W 
»' 9 »» y champagne f 0-00 0-S0 y ¿ I w 
" »• ,, " . $0-00 4 - « y 5-10 
»» »» u tírooceados (de gran novedad) _ |o-00 0-00 y 4-84 
" " " P"NZÓ $0-00 0-00 y i-tA 
S e remite libre de gastos á todos los puntos de l a I s l a . 
C-U04 
A N U N C I O . — L i c i U c i ó a para la exp!otací6a 
-del s«rviclo de i Muelle, A l iaacén , Aguada f 
Forroaarril de Oubrocq en la ciudad de Matan» 
zae.—Dcpartameato de Obras Póhl ica í .—Jeía* 
tura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 7 d« 
Affoato de 1905.—Hasta Jas dos de la tarde del 
d ía 9 de Octubre de iSOo se recibirán en esta 
Oflciria,Quinta de Ciirdentil, calle úo Santa I s a -
bel, esquina á Compostela, proposiciones e a 
pliegos oerrad<M para, la ezplctiación del ser-
vicio del Muelle, A l m a c é n , Aguada y Ferroca-
rr i l de Dubrocq en la ciudad de Matanzas. 
Las proposicioaca serán abierta* y leídas p ú -
Micauiante en ¡ai hora y fecha mencionadas. 
E s esta oficina y en la Direc ión General do 
Obraa Páblicas, Habana, ae facil itarán al qus 
lo üoiicite. el pliego do coud'ciones, modeloíi 
de proposiciones en blanco y cuantos ¡uformea 
fueron necesarios.—Salvador Guastella, Inge-
niero Jefe. c ItOl alt 6-7 
ANUNCIO.—Departamento de Obras P ú b l i -
caa.—Jefatura áel Distrito de Santa C l a r a . ^ 
Santac lara 2 de Agosto de 1905.—Proposicio-
nes er: pliegos cerrados para el suministro de 
fortúje se recibirán por el que suscribe hasta 
l.*-- dos de la tardo del illa 14 Agosta de 1905 ea 
esta Oficina, calle de Independo» cía nüm. 63, 
Sonta Clara.—Se facil itarán impreaos en blan-
co y se darán informea & quien los solicite. 
Las propesicionea se harár: ppx cuadruplicado 
y se remiUrán en sobre sellado, dirigidoal quo 
sofcrlba, puaiendo al dorso que es u.ia propo-
dciÓD qne debe abrirse en publico en la fecho 
r norau s e ñ a l a d a s - E l Departamento de Obras 
f úblioas ae r->» el aerecho de rechazar 
cualquiera ó todas las propoticionaa. Los ar« 
ttouloe deberóu estar conformes con lea condU 
cisoes que se expresan.—J. Agramoate, Inge— 
nlero Jefe. c 1401 alt 6-4 
Se desea saber el paradero 
da Yicecie Saavedra por cosas que le intere-
san. Dirijirse á Cristina 29, Habana, Andrés 
Saavedra. 11240 - t4-7 
S E S O L I C I T A 
un buen depeudiente de ítcrinacia, Sitios 9 i 
11244 3fc-7 3m-8 
DR. A. SAATEEIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EepeeiaAisia en enfermedades de las Sraa. * 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas s ia 
necesidad de O P E i l A O I O N B S . 
Consultas de una á tres.—Gratis pora los po-
bres.—Teatro Payret, por Kulueto. 
C-i.490 156-19 j l 
K e p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO KAOIONAL.—No hay 
función.—Síafiana: dobat dei Cinema-
tógrafo Luraiore. 
TEATKO PAYRKT.—Grao bioacopio 
inglóe dei «efior Ooat».—iTuncddn por 
tondas: á las 6 y á, laa 9.—Progrania 
var i sKÍo . 
TEATRO A L B I S U . — A . l « o o ^ o j dlee: 
L a Revoltoea—A. las nuevo y dlo«: Lo§ 
Camaronee. 
TEATRO ALHAMBRA.—¡áLla» 8 y 15}^ 
Las homherafi.—A 15: Salón Rea-
lista—Mañana: estmio d© E l ¡Timbre-
Dios 
TEATRO "MAKTÍ—Grao Compañía 
Cómico-Drámatiea y do Variedadea di-
rigida pendón Antonio Alonso.—A las 
ocho y n sdia,—El drama «a SOLB actos 
Lo» pobre» de MtÁrid 
BiPOfiioiÓK InpKKiAJx-Qwliano 
Ehirante la at^nal eernana so exiiit«rá 
nna nueva coíección de exigientes riataa 
de Rusia y el Japón y &0 uiagníücaw 
ristas comioas. 
C I 
M A N I N 
Nuera recn^m de la c ió ri val ja leada man» 
zana de 14anea (Asturias^: es el rey de los pos-
tres y se dotaUa es lata* ae 1 Ib. á 40 cts.; pe;- • 
dices de Toledo, Montevideo y Plaaencia á 
|1.25 lata: aaimóu 051 aceito, deí rio Sella, á 90 
oU. lata; truchas en escabeche 00 ota.; mejillo-
nes, famboriüua y avlñeirks eo tomate esca-
beche 45 cts.; almejas & la oeruiasa 45 ot8.{ 
mariscos cora puestos 85 cts.; percebes al natu-* 
r«l 40; angulas en aceite, superiores, A 2» y 40-
bonito y atün en acsite y escabeche (eepeoial) 
á 40 cts.; anchoes aaalmoaadas 40; lacones', 
chorizos y morcillas superiores, fabea da Astut 
rías propias para fabada k 15 cts. libra, vinos 
puros de mesa, de ÍA Rioja, Ljébaoa, gallego 7 
navarro á precios reducidos, sidras acampana-
das de todas marcas y de pipa y se sigue deta-
llando á 10 cts. copa; vinagre astur de puro 
jugo de manzana, el meior y mis sano de to-
dos, á 22 cta. botella; botas para vino, de todos 
tamaños. 
O b r a p í a n ú m e r o 9 5 . 
C148S 2t-5 2m-6 
G A N G A A U T O M O V I L 
Compradores vertios se preflei'en 
5 ftsientos, motor, t cilindros, 12 caballos, subo 
lemas, val ioso*repuestos . -Carrosaríagranlujo^ 
CABÍ nuevo.—Costó .3,660, se reaide en $1000 
Informa Rosel ló, Habana 301, 
10809 St-»18m-6 
Ca.miua« « m e r i o a u a s rte s ^ f o d ó n , d e 
hilo, de seda, de peoheca floja, de pechera du-
ra, en ei Pasaje, Zalueta 32, detrás del G r a n 
Hote l .—í ío compre V. ooruisas sin ver Isa q u » 
hoy os la sueva tioaida, & donde soaba de lie» 
Sar ei oaáa cocmpleto surtiJo de corbatas, y 4 onde venden pantalones de casimir 6 un pesO 
plata. 
E L P A S A J E , Z U U J E T A 82, 
detrás del G R A N H O T E L . 
1C8T0 alt tT^81 m8-l 
A S O C I A C I O N 
D E 
ANUNCIO.—Seoraterí» «a Cñtn» Pablics*. 
Jet'acura.del Distrito» de (Basta Clara,—lv<vaita 
Clara 4 ¿ « A gesto de lt)05.—Prop«eicl<na«B en 
pliecro pora el sasaiaictre ds carrea ds vaitee, 
Juegos de arreos SSBOÍIISS y Josgos da arreos 
de pareja, ae reoábirAa por el qae m»crih*, 
hasta las Í̂OS SS la tarde del día 17 ds Agoste 
de 1S0.5, t>s eeto Jofatum, calis de Independsn-
s ia n. CS.—Ss faeüibaráa imprasos y ss Sarta 
inferaaes k qsien Ies s s l i e i t s . — I s » proposicis 
nes se harán per esodruplieods, y ss r s v i t l -
r6n ea sebre se l lad», dirigido al qee sascribs 
pcsieHdo al dorve qae se ana p r e y o s i c l é v 
debe abrirse ee pthlloe sa la fecha y hora 
seaaladas.—Ser&a preferidos en i^ssJAad de 
precio* y oondieiones ics artíe«ls6 del pafc, ia-
oluyendo on el precie de los aj ínenles exinva-
jeree loe dereohee ds A i a a u a , — E l l>»part.ív-
raeute de Obras Públ icas so reserva el derecho 
de aeoptar solo es parte 6 r»efee<zar eealesie-
m 6 t o é s s las prepstduloBes.—¿Las art'osios 6 
materiales d e i e r i n ser oeafermss & Iss eondi-
oioaes fae eeeacparsna.—J. Agreencmts, bi^e-
• iero Jefe. s laOE alt t-T 
L I C I T A C I O N P A B A S L K U M l í í i e T a O D « 
8» MULOe Y I t U L A J T DOS P A M J i ü S 1>« 
OABALIX)« . - -« scre tar ía de Obras J^hlJow.— 
D i r e c o i é s QeneraL —4alNMSi 7 do Agesto de 
£Lasta los des ds la tarfte del dkk M 4« 
Agosto de I M i , se reciSirán es 1» Pli nai l ia 
General de OSnsa P i b l i a n , Edificio de H a -
cdeoida, propeaioioasa en pliega cenado para 
el cusBiaiebro de 80 asulee y malos y dos poro-
ja» de os salles 614 Jefatoora de Obrss P t b í í s s s 
áe la Oíaáad de la Wahasa l m propeaidoosB 
serás ahiertiM y le ídas pihlkaoRMaSe, á la ho-
ra 7 fseka « tene ioaado , por la J s s i a de la 
tohosta t s s so e o a t p o s d r é del Direotsar Oo-
•eral , ceoso Presideabs, j Asi Isgoaioro Jefe 
de la Oisdad y ds l L s t o d s OewaTtor Aoi Do-
partaasoNto de Otaras P t U l e s s eosao veasUea. 
A o t s o r á coso o Bcoreterie s n easpleade qae 
desigmará ia Direoolte GooortU. —Ooaoarri-
rft fcamhiíCB ol acto s n Notario qae dará fG 
de teds lo qae oosrsra.—S Bireotor Chssorol 
podro adjudicar provisioaalmeate lo subaaba, á 
ressrva de la adjod ieae iéa dollaitlva ase co-
rresponde ol Sr. ftscrebario de Obras f tthliaos. 
— E n la Ofiotsa de Obras Pdblioos de lo l i n -
dad de la Habooo^se faoilitsrda á Iss f so lo 
sslicit^a, les Pliegos de cosdietoses, nodoloe 
en blanco, y oesatos inforsies seas aoo«wa-
rias J e t s M, Pertuosdo, Director fVevsrol 
c 1508 alt &-7 
L I C I T A C I O N P A » A ÜL 8U1Í I I11«TBOD5 
A D O Q U I N E S D E M A D E R A Y C O N T E Í H » 
D E O R A N n ' O . - a e s r e t o r í a ds Obras P d V i -
eos .—Díreoe iés Qes eral.—Babaaa 4 de Agea-
t o d e l 9 C 6 . _ H a s U laa ¿2J4e la tardo defdia 
24 ae Agosto de\W>, t^res ib ir ia s s la Direc-
ción ü e a e r a l ds OSras Fúbl iess . Bdifide de la 
Hacieada, proposioionss so pliega cerrado 
para el sumisistro i la Jefatura de Ob-aa P ü -
bhcas do la Cis4ad de la Babosa de bloqses 
de pino tea cressotadsa para pavimests ds 
calles y ooaten de granito poní aeeras.- LSLS 
proposi&iones s e r á s abiertas y 1«Í«M oüblica^ 
mente á la hora y lecka stssdoaadas por la 
Junta oo la Sabosto qne ss compondrá del D i -
rector (ronersL coaio Presideste, del Inrenio-
^ f * ! ! 8 ! * 7** L r t r ^ o C o a ^ h o r 
do U iworeUría do Obras Públ icas COMO V(v 
o*le«..y do sn Socrrtarie ase designará la DI-
recoidn O o a e r a l . - ^ s c u r n r á tomkién al acto 
Director General podrá adjudicar provtl 
desalmen te la subaaU á reserfa de U adjSdi-
oscion definitiva aue hará el Booretorio d . 
Obras P ü b l i o w . - ^ la (Pficlna de la referidl 
Jefatura Tasen n. 3 ae facil itarán á loa aae lo 
aohc.ten lea P i i ^ o a de a>sdjdonss V ^ l o 
Ce proeosicioa y caontoa informes fueren no-
cosanot - J u a n M. Portnondo, Director U « -
rah o 1485 alt 6-4 
M i i n 
D E L A H A B A N A 
SJEcaioíf m - : INISTUUÍJOÍON. 
S E C R E T ' A I t l A . 
Desde esta fecha Queda abúaria eai esta Sa-
cref^oría, la najtrfcoia jpara las aságnaturas ds 
Li íOTUHA, a a C í U T U & á . tílüAM^TICA. 
C A S T E L L A N A , Q L O G R A F I A C O M E R C I A ! , 
Y B S j C A D l S l l C A , A K I l T d C T I G A E L E M E N -
T A L , S U P E R I O R y M E R C A N T I L , T E N E -
D U R I A D E L l l I V ^ í , D I B U J O L I N E A L . I N -
G L E S y D I B U J O N A T U R A L y T A Q U I G R A -
FÍA. 
Las matríoulaa se e x p e d i r á s do 7 á 0 de la 
soche de t^dos loo días laboraí»les, debiendo 
escMbir lea soiioátontas ol reolbo de 1A cnot» 
oso-ras poK di en te »i mes en <rue so solicitan. 
l̂ o, asignatura fiq Geograf ía , no dará pr inc i -
pio su ex pliooci&fi, basta tonto no se hayan 
mobriMiiado en ella, loa alossnos que determlf 
na el ReglaueDito do la Seccdón. 
uem olajes aso pozarán ei p r ó x i m o lunes, d í a 
T doi xses corrianie. 
Habana 3 de Agoato de 1*05.—¿El Secretario^ 
F . Terrena 11112 t5-4 ial-6 
Uiaión d e f a b r i c o a t e g fie tawíac-oti y c i -
güfrow d e la Isla d e Co^>«. 
De ertle» del flr, Presideste. y de « o n f o r m l -
dad <x» ei aHionio 48 del RegWaasto, c i ta 
por «HBAM medio ó los seseras ssociadoa pera la 
Jnnta^Gaoerai ordinaria qae so ha da celebrar 
ei lunes V ded oorrionta á las I de la noche e a 
los BaJosee del Ceeotro Aatutaa^io, y ea la cuaí 
so (rotará bossbién de la nodidoacHÓn dsl ta-
mrtfio de ia precinta. 
Halsu^a^A^osito 5 de 1R)6.—daaá C. Bcltróna, 
Sacgctario c 14OT ss^ft tt-T 
ÉST0MACÁLINA 
d d Dr. A l f t g e H « e . —WBÍVO m e d i c a m e n t o 
el naá« r a ai iw a l j seguro p a r a el t r a t a -
uueiito de i<w sfecoíss iQa pvtro-ot i tes t iaa-
isa.—d^danse qH-owpeoloa i sas deposita* 
uu» j wgaattn j i s r a in Iasán y A . m ¿ r i c a . 
1C. Sum&rai, S. en. C. 
IÍJN«A 85 j » f . - A j i r t s M i » 508 - fTa4>ana 
m i l alt t l M d j IHIS-15 
D r . J o s é fft. V i l i a v e r d a 
D r . L u í s d e S o l o 
OBRAPIA N-fiUV^ I'»QIWNA á A G U I A14 
ÜMUíti l tst i í : « e • « i l y d e 1 á 4: 
L A . C A M P A Ñ Á . - d ^ i d o 7, ' 
BH^aíflamlMMbaoieBtw á 60 y 80 ote. y $1, 
donde enesobrerán u« ssvasrado servicio y 
aseo asi las haJb.tacBoaes, c o s i ó ea alaguno da 
sn cfiaae, entrada á l o A s s horas. 
ie»i Mt-té.Tl 
JÁRB1N " E L J i l S I N DEL C i B a " 
Qoisre V. cosspear plantea por la mitad do 
as valorf E s t a ceso rosulra IBÍS de disr rail, do 
todaa clases, tanto doi paía ooaio extronieraa, 
Hortessiss, Coaaelias, Jacstises del Cobo, A -
rososrias, pelma* fiaos de todas clase*. C o -
cos, Caíés y Naranjos. V I S T s H S C B t E . 
Infanta y C o n c o r d i a , T e l ^ í p ^ S . 
E L A N O N D E L P R A D O 
P R A D O 1 1 0 
H E L A J X ) S . C R E M A 3 , M A N T U D O S , 
T O E T 0 N I 3 de variadas clnses, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E á C O G l D A S del país é impor-
tadas- R E P K E W C O i E X Q U I S I T O S de frutas 
aadonales; G R A N L U N C H , espesialidad en 
S A N DWIOHS; C H O C O L A T E S 0 P L R I O R Ber-
rido á la franceaa ó eopanola; L L E b h l -
NO», 1.0001 y eo almíbar; LICOKüi*» L E G I T I -
MOS de las marcos más acreditadas; C A F A 
P U R O y aromoso ooracolille, de Puerto Rico; 
w por ú l t imo , « a excelente surtido de T A B A 
CX5B Y dGAR^Oa de las principales y máJ 
acrodicadas « a r c o s . 
Loe» precios de esta c a s a no han sufri-
do al tocación. 
0-Í4&3 alt 1 aB 
